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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D B H O Y 
L A PUERTA FAMOSA 
. DE S A N T A M A R G A R I T A 
Palma de Mallorca, 29. 
Con motivo del derribo de la puer-
ta principal de la iglesia de Santa 
Margarita, habia presentado la dimi-
sión la Junta Provincial de Monu-
mentos, á cuyo cargo figuraba la fa-
mosa puerta como una de las joyas 
arquitectónicas de más valía, clasi-
ficada como monumento nacional; pe-
ro debido á gestiones del Alcalde, 
dicha Junta re t i ró su dimisión. 
En la sesión de hoy el Ayunta-
miento acordó derribar los restos rui -
nosos que son un obstáculo al ensan-
che y embellecimiento de la ciudad. 
FERROVIARIOS E N HUELGA 
Almería, 29. 
La sociedad de ferroviarios ha acor, 
dado declararse en huelga. 
El motivo ha sido la cesantía de 
tres empleados por diferentes faltas. 
Reunidos en junta, en número de 
1,500. los ferroviarios acordaron la 
huelga. 
ESTAFA A L BANCO.—CONDENA 
Bilbao. 29. 
Se ha celebrado el juicio sobre la 
estafa hecha hace algún tiempo al 
Banco de Bilbao, habiéndose conde-
nado al empleado Garriga á nueve 
años de prisión correccional y al pa-
go de una indemnización de 191 mi l 
pesetas. ' 
LO DK LOS s r i M J r A T O R I O S 
Madrid 29. 
Los periódicos dan la noticia de que 
el jefe de la minoría radical, señor Le-
rronx, ha conferenciado con el Presi-
dente del Consejo de Ministros, señor 
Canalejas, sobre el asendereado asun-
to de los suplicatorios. 
E l señor Lerroux sustentó en esa 
conferencia la teoría de que la modifi-
cación que acaba de hacerse en el re-
glamento del Congreso respecto á la 
| forma de proceder cuando la autori-
\ dad judicia l pida á aquella Cámara 
! autorización para procesar á a lgún di-
| putado, debe entenderse con relación 
á los suplicatorios que lleguen en lo 
| sucesivo, pero no con relación á los 
! pendientes, y que respecto á estos pro-
í cede denegarlos todos. 
E l Jefe del Gobierno contestó que 
i esa denegación en bloque es imposi-
' ble, pero aseguró al señor Lerroux que 
la Comisión del Congreso encargada 
de dar dictamen en cada caso proce-
derá con mesura y benevolencia, des-
, estimando la mayoría de los suplicatc-
i ríos. 
i CONTRA K L IMPUESTO SOBRE E L 
TONKLAJK.— LOS NAVIEROS 
ESPERANZADOS. 
Madrid 29 
Los representantes de las empresas 
• navieras han visitado á los señores 
Rodrigáñez y Gasset, Ministros d¿ 
; Hacienda y Fomento, respectivamen-
i te, y al señor Moret. con objeto de 
' pedirles que no se establezca el im-
puesto sobre tonelaje en la forma que 
' se consigna en el proyecto de presu-
puestos pendiente de discusión en el 
i Congreso, y que se mantenga en vigor 
la ley vigente sobre comunicaciones 
: marí t imas. 
Los comisionados de los navieros 
j dicen que el resultado de esas entre-
| vistas les hace concebir esperanzas de 
; que lograrán sus propósitos. 
!EXCESO DE G A S T O S 
TJOí)TM( IA XEZ A L A R M A D O 
i E l Ministro de Hacienda, señor Ro-
1 drigáñez está alarmado ante el total 
de gastos que representan los créditos 
extraordinarios que por iniciativa 
parlamentaria están actualmente pen-
dientes de discusión en el Parlamento. 
Dice el señor Rodrigáñez que la ca-
nalización del Manzanares representa 
un gasto de diez millones de pesetas; 
quince millones el arreglo del sub-
suelo de Madr id ; cinco, el aumento de 
sueldo á los maestros de instrucción 
primaria, y ciento cincuenta millones 
en conjunto, la construcción de carre-
teras. 
E l Ministro de Hacienda declara 
que es preciso examinar con cuidado 
toda petición de créditos, aunque 
responda á una verdadera necesidad, 
con objeto de que no se resucite, con 
carácter permanente, la l iquidación 
del presupuesto con déficit. 
RELATO I N V E R O S I M I L 
Madr id 29. 
Los periódicos dedican extensos re-
latos á un suceso que parece inverosí-
mi l pero que se abona, sin embargo, 
como rigurosamente cierto. 
Dícese que en el '"Hotel R i t z " de es-
ta Corte, se halla sirviendo como ca-
marera Teresa Acosta Osorio de Mos-
coso, hija de la Duquesa de Terranova 
y de San Lúcar la Mayor, con grande-
za de España y otros t í tulos nobilia-
rios. 
Seg-ún lo que se cuenta, el Duque 
de San Lúcar . padre de Teresa, perdió 
en el juego su fortuna y la de su mu-
jer, y á ésta la mantiene su hija con 
el sueldo de sirviente. 
E l conocido abogado señor Díaz Va-
lero se ha encargado de la defensa j u -
dicial de la Duquesa y de Teresa Acos-
ta, y rec lamará los t í tulos nobiliarios 
de las mismas y la devolución de los 
bienes raíces que deben pertenecerles. 
F A L L E C I M I E N T O 
Madrid, 29. 
Ha fallecido el notable médico don 
Federico Olóriz y Aguilera, miembro 
de la Academia de Medicina de Ma-
drid, y catedrát ico de Anatomía de la 
Universidad Central. 
L A D I V I S I O N DE CAXAUIAS 
Madrid, 29. 
La Comisión de diputados que en-
tiende en el proyecto de ley sobre or-
ganización administrativa de las Islas 
Canarias, ha verificado una reunión 
en la que se ha acordado nombrar una 
subcomisión que proponga una fór-
! muía de avenencia respecto á la d iv i -
i sión en dos provincias de aquellas Is-
. las. 
A C T U A L I D A D E S 
He aquí algunos pár rafos del dis-
curso pronunciado por el señor John 
Barrett, Director General de la Unión 
Pan-Americana, en la reunión del 
' 'Club Republicano" de Nueva York, 
el sábado 10 de Febrero de 1912, so-
bre el tema: " E l Canal de Panamá y 
el comercio pan-amerkano," muy in-
teresantes y de gran actualidad en 
estos momentos en Cuba: 
No tiene la lengua palabras sufi-
cientemente expresivas para llevar á 
la convicción de todos el hecho de 
que se aproxima con rapidez el día en 
«iue, ya sea favorable ó desfavorabL'-
mente, tendremos que cambiar da 
rumbo en nuestras relaciones eomcr-
eiales y políticas con Centro y Sud-
América. 
El país entero debe despertar y ha-
cerse cargo de esta situación, que en-
vuelve en sí graves peligros con pér-
dida de prestigio y comercio por una 
parte, y por otra grandes ventajas 
''on aumento de influencia y relacio-
nes mercantiles. 
¿Qué camino habremos de seguirT 
Los probleanas pol í t io s que traen 
consigo nuestras relaciones con paí-
ses como Méjico y Cuba y las oportu-
nidades comerciales en jnego al abrir-
se el Canal de Panamá, dan á esta si-
tuación el carác ter de aguda. 
Debemos educar el criterio público 
para que comprenda el efecto funes-
to que tiene en los países de la Aí;m'-
ms latina esa manera inn ligera, que 
tiene la ar 'uerali.lad, de hablar de 
uña intervención—no solicitada—en 
asuntos latino-americanos. 
El criterio público en este país de-
be convencerse de que la solieran';i es 
la herencia más preciada de todos ios 
países latino-americanos, gramb-s y 
pequeños, así como lo es en los Esta-
dos Unidos. 
Debemos convencer á los sobiernos 
y los pueblos de nuestras veinte repú-
blicas hermanas de la América, le la 
Honradez de nuestros propósitos de 
respetar siempre su soberanía, opo-
niéndonos siempre á cualquier posibi-
l idad de ensanche, terr i torial . 
Debemos tener plena confianza en 
la actitud de nuestro Grobiemo y 
nuestro Departamento de Estado en 
"Washington; pero al mismo tiempo 
no debemos perder de vista el modo 
de pensar del público y sus manifes-
taciones. 
Debemos poner un freno á cual-
quier tendencia ' ' j i n g o í s t a " alimen-
tada por especies exageradas y sensa 
clónales sobre las dificultades de Mé-
jico y Cuba, y debemos hacer cora 
prender á los que las propalan ei pe-
ligro que corren nuestro prestigio y 
nuestro comercio. 
Si la América latina adquiere la 
seguridad—por nuestros procedimien-
tos y nuestro ejemplo práct ico—de 
que nuestras ambiciones no pasarán 
j amás de establecer un legítimo co-
mercio, no tendrán límites nuestra? 
posibilidades comerciales con la Amé-
rica latina de ambos lados del Canal 
de Panamá. 
La intervemnón en Méjico—á mo-
nos de ser solicitada por el Gobierno 
y el pueblo mejicano—nos llevaría 
cincuenta años a t rás , por lo que se re-
fiere á nuestro comercio y la conrian-
za que tienen en nosotros nuestra? 
hermanas repúblicas. 
La intervención en Cuba—á menos 
de que el Gobierno y el pueblo cuba-
no lo deseen—destruir ía la confianza 
d j la América latina en la honrarl?^ 
y valor de nuestra amistad. 
Seamos .instes y pacientes con nues-
tnis repúblicas hermanas. 
Quitemos la viga de nuestros pro-
Imis ojos antes de ver la paja en el dé 
niK 'stros vecinos del Sur. ( esemos de 
tratar con aire de protección i los 
p . i í ses latino-americanos, y hagámos-
les cinriplida justicia por sus notables 
]>mu'rosos y cultura. 
Demos ú Méjico y á Cuba todas las 
oportunidades y recordemos [ua 
nuestra propia guerra civi l de 1861 á 
1865 ha sido la revolución más formi-
dable de la historia pan-americana.; 
que duró por cinco años terriMas, 
cjue causó más pérdidas de bienes y 
de vidas que todas las revoluciones 
Je Centro y d1 Sud-América en rae-
dio si prlo. que fué seguida por diez 
años muy duros de reconstrucción, en 
que jamás hubiéramos tolerado inter-
vención extranjera de ninguna espe-
cie. 
Cuando hablemos de intervención 
en Méjico y Cuba, cambiemos el or-
den de los factores, pongámonos en 
el caso de esos países, pensemos en 
nuestra propia historia, y proieda-
mos como corresponde. 
Expreso mis opiniones con tanta 
seguridad, porque estoy convencido 
de que el verdadero sentimiento po-
pular en los Estados Unidos es abier-
tamente hostil á toda idea de expan-
sión terri torial en la América latina. 
Viajando por todo el país como -o ha-
go, y estando como estoy en relacio-
nes directas con todas las clases, al-
tas y i)ajas, abrigo el convencimiento 
de que una mayoría abrumadora del 
pueblo americano, si se sometiera á 
votación la proposición, votar ía co-
mo un solo hombre contra cualquiera 
infracción de los derechos soberanas 
de nuestras hermanas repúblicas. 
Sabiendo, como bien sabemos todos, 
que nuestro nu.srao Gobierno y nuestro 
Departamento de Estado participan de 
la misma opinión, es una lástima que 
Cierta clase de escritores y oradores 
sensacionales puedan producir, con sus 
arranques intempectivos, una impre-
sión falsa en la América Latina, en lo 
relativo á los verdaderos sentimientos 
que abriga el corazón de nuestro pue-
blo. Hagamos, pues, todo cuanto po-
damos para contrarrestar cualesqnier 
tendencias al jingoísmo que pide á 
gritas una intervención que nadie so-
licita. De esta manera es que llegare-
mos á despertar en nuestras hermanas 
repúblicas un sentimiento de recíproca 
Minpatía. 
E l señor Barré t t ha sido Ministro de 
los Estados L'nidos en la República 
Argentina, la más progresista de las 
Repúblicas de la América Latina y en 
Panamá, en 1904, tocándole la organi-
zación de las relaciones con la Uamaifi 
Zona del Canal, y por último en Co-
lombia. 
Gran importancia tienen, por consi-
guiente, las declaraciones que preces-
den, y algo semejante á eso hemos di-
cho ya nosotros en más de una oca-
sión ; pero lo malo es que el peligro ma-
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yor no está en los Estados Unidos, sino 
aquí en nuestra propia casa. 
La Intervención puede Venir y en 
estos momentos todo hace temer que 
venga, más porque nuestra indiscipli-
na, nuestras ambiciones y nuestra-» k -
curas fuercen la mano á la Gran Re-
pública, que porque el gobierno y el 
pueblo americano tengan verdadero 
deseo de hacer que termine de una vez 
y para siempre esta "pequeña nación 
que ya les sirve de base de operaciones, 
y que solo por motivos de salubridad, 
por desastres económicos ó por cues-
tiones de orden público, podría conver-
tirse para ellos en un verdadero peli-
gro. 
Y véase cómo seguimos discurriendo 
y sintiendo en católico los más sospe-
chados de protestantes. 
GACETA INTERNACIONAL 
Las noticias procedentes de Servia 
pintan como gravísima la situación en 
aquel país. 
Es un hecho público v notorio que 
se ha formado una Liga de oficiales 
descontentos. 
Dicha Liga conspira abiertamente 
bajo la alta protección del Ministro de 
la Guerra y los periódicos todos de Bel-
grado discurren del complot que se 
prepara como de la cosa más natural 
del mundo. 
•Nos recuerdan estas noticias, esos 
desafíos con numeroso público anun-
ciados por la prensa, en los que busca 
la policía á los duelistas sin encontrar-
los por ninguna parte. 
La Tribuna, periódico de Belgrado y 
órgano gubernamental, da detalles muy 
interesantes acerca de la conspiración. 
Dice que los oficiales del Ejército 
pertenecen á dos sociedades secretas, 
una de las cuales es La Mano Negra, 
de la que nos ocupamos hace días en 
esta sección. 
La otra sociedad secreta, más moder-
na, se denomina Eternidad ó Muerte, 
y tiende al mismo f in que su terrorífica 
congénere. 
La dictadura militar se ve venir á 
grandes pasos y la situación no puede 
ser 7nás semejante á la que en 190,°, 
culminó en el asesinato del Rey Ale-
jandro y de la Reina Draga. 
Entre el Ministro de la Guerra. Ste-
panovitch y el Príncipe Alejandro, he-
redero del Trono, existe enconada riva-
lidad por consecuencia de escenas vio-
lentíis en las que el Príncipe hubo de 
sufrir humillación ante el poderoso 
'Ministro. 
Por eso renunció el Príncipe, hace 
días. ' el alto cargo que en el Ejército 
sorvio ocupaba, va que toda la oficiali-
dad le era hostil. 
Afirma un periódico que La Mano 
Negra, usando del poder omnipotente 
del Ministerio de la Guerra, ha logra-
do que se destinen á provincias á cuan-
tos oficiales le son contrarios. 'De este 
modo se han hecho dueños de la capí-
tal, atreviéndose con amenazas de 
muerte á cuantos se oponen á sus pla-
nes, de público conocidos. 
Parece raro que el Rey Pedro no ha-
ya destituido de su cargo al Ministro 
que tantos disgustos le crea; pero el 
monarsa servio teme que se reproduzca 
en Belgrado la tragedia del Konak, 
pues la mayor parte de los jefes y ofi-
ciales de la Liga son los mismos que se 
sublevaron en 1903 y asaltaron el Pa-
lacio Real. 
La Liga no quiere llegar á nuevas 
violencias; pero quiere que el Rey Pe 
dro prescinda del partido que hasta 
hoy lo sostuvo ó que abdique. 
E l monarca no parece dispuesto á lo 
primero porjue sería un juguete en 
manos del Ministro de la Guerra; y 
rechaza lo segundo porque sería un sa-
crificio estéril, dado que las antipatías 
que despierta su hijo no le garantiza 
el afianzamiento en el Trono de su 
dinastía. 
En tal situación, guarda como pue-
de el equilibrio hasta que en este t i ra 
y afloja surja un incidente que por in-
significante que sea, resulte la cápsula 
que haga estallar la mina. 
Presidencia de la Cámara, queda, 
pues, tendido. 
Como nosotros no somos maliciosos 
y juzgamos solamente lo que se ve, lo 
que se exterioriza entendemos que Fo-
rrara vuelve á la Cámara á fuerza de 
empujones. 
Para que volviese " vinchi tore" se-
ría necesario que llevase en sus manos 
la pretendida y fracasada unificación 
liberal. 
Y algunas manifestaciones algo 
más optimistas que las de las ^concu-
piscencias interventoras."' 
• Y la que en su renuncia se dejan 




De todos modos la renuncia de Fe-
rrara no habría de aliviar sino agra-
var la enfermedad. Y aun quizás pro-
ducir la muerte de la criatura. 
Algo se gana por lo tanto con que 
no la abandone como desahuciada, 
uno de sus más expertos médicos. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
F E B R E R O 
DE MELILIA-CANIE DE PRISIONEROS 
LA PRENSA 
Según indicios. Ferrara se halla ya 
á las puertas de la Cámara. 
Otro pequeño empujón y esterá den-
tro nuwamente. 
¿Qué puede esperar? 
E l general Gómez se ha sacudido 
el polvo de las candidaturas persona-
les, siquiera sean tan simpáticas co-
mo la de Asbert. 
Aun algunos amigos de Asbert, por 
ejemplo los representantes liberales 
de Oriente, se inclinan á úl t ima hora 
á no aceptar la renuncia del Presi-
dente de la Cámara. 
Las comisiones de legisladores ín-
timos lo asedian para que no los aban-
done. 
E l general Gómez lo Llama hijo y 
pedazo de su corazón. 
Imposible, imposible resistir. 
Refiere " E l D í a : " 
E-l señor Cué'llar, á las tres de la tar-
de, hablando por teléfono desde la 
Cámara, suponemos que fuese con su 
papá político : "Vamos á reunimos 
ahora para dar cuenta de t o d o . . . E l 
nos lia prometido que si encontramos 
una solución decorosa re t i ra r ía la re-
n u n c i a . . . . S í : i rá la comisión en se-
guida. . . '* 
El puente para que el señor Ferrara 
vuelva de nuevo " vinchi tore" á la 
echeria "LA VE 
Copiamos de " E l Mundo" : 
" ¡ Y a no renuncia Ferrara!", repe-
t ían ayer casi todos los representan-
tes con quienes habló nuestro cronista 
de la Cámara. 
Y los más, al decirlo, hacíanlo lle-
nos de ji ibilo. Unos por el afecto que 
hacia él sienten; otras porque así que-
daba solucionado el nuevo conflicto 
que su retirada creaba al partido l i -
beral; algunos, porque de esa manera 
no tendr ían que cumplir el deber que 
les impuso el partido en que militan, 
ie no votar rechazando la renuncia, 
y no pocos, porque se evitaba la in-
disciplina da algunos conservadores 
que eran favorables á la' idea de que 
no se aceptara la renuncia... 
Lo cual vale tanto como decir que 
Ferrara tiene amigos t i i i re los repre-
sentantes zayistas, asbertistas y con-
servadores. 
O que los- representantes zayist-i^, al-
gunos asbertistas y varios conservado-
res, bien meiiidas las pesas, miraban 
como un peligro, como una nueva ca-
lamidad la renuncia de Ferrara. 
Aun hay quienes sospechan que las 
promesas de neutralidad electoral rei-
teradas por el general Gómez y la re-
nuncia de Ferrara no son más que ca-
potes lanzados á Zayas para entrete-
ner y desviar el toro de la proyectada 
acusación en la Cámara. 
Visten bien la malicia y la socarro-
nería en la política y en el perio-
(1 Lsmo. 
Pero háv inocencia ina;ieiasa. 
jnocenN.'. 
Gestiones para el rescate.—Oartas de 
los prisioneros y del Mizzian—Apla-
zamiento inesperado.—La resisten-
cia de nuestras tropas. 
•Melilla 10. 
• 
El 31 de Diciembre un moro de Be-
ni-Sicar. llamado Mohamed ben Moha-
medi, se presentó al capitán Barbeta, 
dicióndole que en poder de los moros 
había ocho soldados y un paisano, cua-
tro de aquellos heridos. 
Difícil era comenzar las negociacio-
nes para el rescate. Darle carácter oñ-
cial tenía inconvenientes. Por ello fué 
comisionado el capitán Barbeta por el 
capitán general para que particular-
mente las entablara. 
'El entusiasta é inteligente oficial 
africanista se puso al habla con los 
cautivos, utilizando los servicios de 
Mohamjed-ben-Mohainecli, amigo ínti-
mo del intérprete puesto por los jefes 
de la harka á disposición de nuestros 
bravos compatriotas. 
En cartas, los cautivos manifestaban 
su gratitud al capitán general y al ca-
pi tán Barbeta, por el interés demos-
trado para conseguir su libertad. D i -
chas cartas eran concisas, temiendo 
que alguna indiscreción pudiera en-
torpecer las gestiones. Decían que es-
taban en una casa de Puermana custo-
diados por familias de prisioneros mo-
ros que teníamos en nuestro poder y 
que deseaban volver cnanto antes á su 
regimiento para combatir de nuevo con 
sus compañeros de fatigas^ peligros y 
penalidades. 
E l cantinera escribió cartas á su 
apenada esposa, mos-trando en ellas 
gran confianza en volver pronto á su 
lado. 
Los emisarios decían que los guar-
dianes les entregaban diariamente 40 
pesetas para atender á su manuten-
ción y pequeños gastos, pero los pr i -
sioneros en cartas posteriores se la-
mentaban de la comida. Aumnie las 
gestiones las llevaba el capitán Barbe-
ta, éste recibía instrucciones del gene-
ral Aldave. 
Por mediación del general Jorilana, 
dol coronel de Ceuta y del.oficial in-
dígena se les preguntó lo que deseaban 
y cuanto pidieron ks fué enviado. ' 
He aquí su últ ima carta: 
"Marruecos. 7 Febrero 1912.—-Que-
rido capitán don José : 
Reciibm'OS su cariñosa carta que nos 
ha llenado de alegría y al mismo tiem-
po tristeza al ver que se marchan nues-
tros compañeras heridos, tenemos con-
formidad porque también nos asegu-
ran que nos marcharemos esta mismn 
semana. ¡Quiera Dios que a^í sea! Con-
| fiamos en usted y en nuestro capitán 
' general. Los heridos siguen lo mismo. ; 
i También le participamos á usted que 
' tenemos otro enfermo de los que no es- j 
tán heridos. Hemos recibido un regalo | 
que nos hizo el moro correo, carne y 
unas naranjas, y el que con el nos en- • 
vía usted. Sin más, le rogamos por su j 
salud tanto como por nuestra liberta j. j 
Estos suyos seguros servidores que su j 
mano besan: Los ocho soldados y el \ 
cantinero," 
E l capitán Barbeta les participa en 
la carta á que en la anterior se refie- \ 
ren que. por lo pronto, vendrían los i 
heridos, pues á éstos les entregaban .sin I 
condiciones, según informes que tenían 
de los jefes de la harka. 
E l capi tán Barbeta había recibido la 
siguiente carta del Mizzian; 
" A l señor capitán Barbeta: La sa- ! 
lud sea de vuestra parte y para vos j 
hemos recibido vuestra pléyada carta 
con el portador Aod-el-Kader. Esta- j 
mos conformes con su contenido y con 
la indicación de poner en libertad á 
los prisioneros por vuestra mediación. 
Os autorizamos para ello si Dios quie-
re, porque hemos sabido que vuestra 
influencia y palabra permanecen fuer-
tes y sinceras. Pedís estos cristianas 
que tenemos; libertaréis los nuestras 
de el Peñón Alhucemas y Quelaia, de-
jando á Sivera que está en Tánger. 
Ahora os autorizamos para ello y pe-
dimos su canje por vuestra mano, ro-
gándoos que sea de manera resuelta 
como los jefes de España acostumbran, 
mejor que demorar este asunto. Es ne-
cesario que os intereséis, dando res-
puesta por el portador Abd-el-Kader. 
A la paz 5 de Febrero," 
E! jueves fueron conducidos á Ya-
zanem los trece presos que se encontra-
ban en las cárceles de Melilla. y el vier-
nes los siete que condujo desde Alhu-
cemas el "Princesa de Asturias." Me i 
uní á la escolta, compuesta de un es- I 
cuadrón de Lusitania, al mando del i 
capitán señor Acero y de loa tenientes 
•Samaniego, Losada, 'Castellano, Gu-
tiérrez y La Torre. 
La carretera de Yazauem constituye 
un acierto de los ingenieros militares i 
su trazado es tan hábil que no hay; 
obras de fábrica hasta el morabito 3é 
Sidi Mesaud. Los moros (.tantán en el | 
interior del coche que los lleva cómo-
damente. Nos cruzamos con un convoy 
| que conduce el dapitán Albores. Casi 
¡ toda la tierra es estéril y solo por ex-
! cepción se encuentra alguna heredad 
I laborable. Subiendo á la meseta de Si-
di Mecaud cambia la decoración; hay 
caseríos rodeados de verdor; árboles 
frutales y muchas más parcelas sug. 
eeptibles del cultivo. 
E l regimiento de Africa está con-
centrado en Yazauem y Tifasor. El 
comandante Cañizares, llamado el 
"Maniobrero" por los servicios á que 
se le destina, acampa fuera del recinto 
de Yazauem. Como la guarnición 
compone de una compañía y una sec-
ción de ametralladoras, es jefe de aqué-
lla el teniente coronel Cos Gayón. Las 
obras de alojamiento de la guarnición 
avanzan y dentro de poco se hallarán 
terminadas. 
El general Aizpuru llega á Tifasor 
donde los jefes y oficiales de tropa le 
reciben con extremado cariño. Todos 
le respetan y quieren; sus subordina-
dos sienten hacia él vivísimas simpa-
tías. 
A las dos avisan los observadoras 
que un numeroso grupo desciende del 
monte Mauro. Poco después se presen-
ta n n parlamentario, anunciando que 
son los prisioneros españoles. Nuestros 
rostros reflejan la alegría que nos cau-
sa la noticia. Pronto salvamos á caballo 
los tres kilómetros que separan Yaza-
nem de Tifasor. Detrás van los trece 
prisioneros de Melilla y los siete le 
Alhucemas, cerrando la marcha ol es-
cuadrón de Lusitania. 
Tifasor es posición militar admira-
ble, asentada sobre el arroyo del mis-
mo nombre que lleva agua abundante 
y cristalina, sin otra eminencia próxi-
ma que un montículo á cada distancia 
del frente de la gola, guarnecido por 
una compañía. E l campamento es piu-
toresco en extremo; hay pocas tiendas 
pero todos duermen á cubierto, pues 
se han construido casas morunas de 
piedra y barro con techo de mimbres, 
palos, ramajes, pitas y una capa le 
tierra. Las calles tienen nombre y las 
casas y chozas más altas las denominan 
"v i l l a s . " Cada batallón dispone de 
una. Ha sido éste un excelente medio 
de preservar á' las tropas de las incle-
mencias del tiempo. E n los parapetos 
las hay que proporcionan abrigo al 
servicio nocturno. 
Los batallones del teniente coronel 
Iglesias, de los comandantes Rodrí-
guez, Criado y Pérez (don Mauricio), 
la batería Llobel y el del primero de 
montaña han trabajado con verdadero 
amor en el arreglo del campamento, 
que puede servir de modelo. 
Es imposible describir la emoción 
que uos embarga al ver próxima la ho-
ra del rescate. De Tifasor sale el bata-
llón del teniente coronel Iglesias y el 
escuadrón del capitán Acero, que ocu-
pan las posiciones estratégicas de Hin-
hieteu. A cubierto de las chumberas 
•hay grupos traicioneros. 
Se acercan varios de la harka, pa-
rientes de los prisioneros, se saludan 
con efusión y se besan en la frente. 
Estamos á mi l metros del enemigo; 
tras el montículo están los soldados y 
ol cantinero, según dice un moro ami-
go. Cuando creemos que el reconoci-
miento de los prisioneros so ha efectúa-
do con resultado satistROtorio, dice un 
de Manuel A m é 
Potreros propios—Buenos pastos—Leche pura y fresca 
S á todas horas—MUCHO A S E O — E n el mostrador y á domi-
| cilio á 10 cts. botella y á 12 cts. litro. 
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E l OXÍPATHOR es un aparato pequeño (pesa dos libras), cuya apariencia no re-
vela su poderosa fuerza. No tiene ácidos de ninguna clase, ni nada que pueda confun-
dirlo con un aparato eléctrico. 
El O X Y P A T H O R se usa valiéndose únicamente de' oxígeno que está en el aire, el 
cual es absorvido por los poros del cuerpo, oxigenando la sangre y oxigenando las im-




i abacos rmos 
d e V u e l t a A b a j o 
Fábrica: Estrella 19 
Oficinas: Estrella 10 
Apartado 1156 
Teléfono A-3834 
G 614 alt. 5-16 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S son 
l e s P O L V O S y C R E M A do 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s s 
C 461 
S P A R K L O I D 
El mejor de ios techados conocidos, cubierto exteriormente por una capa de i 
roca triturada, é interiormente mica de 1 2 3 telas. 
Tenemos los mejores techados conocidos, desde 50 cts. rollo. Todas clases, 
de Pinturas, Barnices y esmaltes de tod ta ciases. Muestras y precios serán r\ 
mitidos libre de todo gasto. 
NATIONAL ROOFiNO Co-Tomanda and New York I 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : | Q 
Alexander TexiÉr y Ca-San lyoacio 82"Aparta(io SOZ-yanaiDra 
Tlie Cuban Oxypathor Co. 
Virtudes 71 
Habana 
Muy señor mío: 
He usado el Oxypathor cou la idea 
única de ver si me quitaba la pesadez 
ó cansancio aparente que sentía diaria-
mente al levantarme y realmente ha 
desaparecido esa molestia. 
Otra prueba notable de ese apara-
to ha sido ia obtenida en mi hija Ga-
bí. niña de 14 años que venía hacía 
seis meses sufriendo de reuma y ea 
que ha desaparecido por completo. 
Sigo por agradecimiento haciendo 
propaganda al OxypaÜmr y aprove-
cho todas las ocasiones que se me pre-
sentan pam hablar de él. 
De este carta haga el uso que le 
convenga y mande á su affmo. y S. b. 
(firmado) J. Tomás Nicolau 
4 1 
m E i f f E i ü l 
pueden usar el O X Y P A T H O R sin sufrir la menor molestia pudiendo dedicarse á la 
lectura ó á cualquier otro entretenimiento, pues se aplica de la manera más cómo-
da y sencilla. Con el tratamiento O X Y P A T H O R no se emplean drogas: tampoco 
requiere gastos adicionales, pues el aparato solo purifica la sangre y fortalece el 
sistema nervioso. 
Q 
G E N E R O S A O F E R T A 
T H E CUBAN O X Y P A T H O R Co. dará á prueba un aparato á toda perso-
na que lo solicite hasta el día 5 de Marzo, sea cual fuere la enfermedad que se 
necesite combatir. 
LAS S O L I C I T U D E S HAN DE H A C E R S E HASTA E L DÍA 5 PRECISAMENTE 
T H E OXYPATHOR COMPANY 
tiene abiertas al público más de tres-
cientas oficinas, no sólo en los Esta-
dos Unidos sino en poblaciones impor-
tantes de Europa y Amér ica ; la ofi-
cina central se encuentra en Buffalo. 
EOEAS DE OFICINA DE 8 á 11 
o 
9 
T H E CUBAN OXYPATHOR C o . - V i r t u d e s 71, esquina á Baiiano 
I 
v 56í alt 4 12 i 
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lia y no puede nacerse el canje." 
Nueva conferencia y nueva inter-
vención del capitán Barbeta y de sus 
compaueros de la policía y nueva^ idas 
v venidas. 
La noche cierra; el general dispone 
el regreso á Tifasfor, maridando decir j 
á la harka que el sigaiente día se hará I 
beniuriagnel: "Fa l tan dos de mi fami- 1 En el campamento i a b í a verdadera 
espectación y enorme ansiédad por co-
nocer la úl t ima decisión de la harka 
sobre los prisioneros. 
Los jómelos y anteojos dirigíanse 
hacia Jemniar y otros puntos del ho-
rizonte, pero en ninguna parte apare-
:-í;iii los anhelados grupos. 
Cerca de las diez <\e la mañaua en-
el canje, porque es dqfttuisiádp tardo. traba en Tifasor un enviado de la har-
B l momento de dar la media vudta \ ka- era de Bocoya, germana de dos pre-
f rente al enemigo; llevándonos sus pri- [ sos qne faltan. Conferonció con los ca-
sionercs, puede ser peligroso. E l gene- I pitares y el coronel; la entrevista fué 
ral Aizpuru, frío é imperturbable como : ];irga y en ella nuestros oficiales se es-
qnien tiene una solución para evitar ! forzaron en convencerle que serían l i -
las eventualidades que pudieran snr - : bectados, pero como el moro descon-
gir, comunic-a órdenes para que el re- ; naba, entonces disrimos. Ribera, el co-
greso se haga lentamente, por escalo-. I rrespónsal de i¿El Imparc ia l" y yo. 
nes. Si suena un tiro se éoncenlraráii : que nos ofrecíamos á quedar en rebe-
las fuerzas, estableciendo el vivac en \ nes hasta que los dos presas qnedasen 
las alturas de la izquierda. Los prisio- I en libertad. La oferta fué también lle-
neros van sueltos, entra dos filas de I cha a l general Aizpuru; quien la re-
soldados. E l paso de un barranco es | chazó, considerándola contraproducen-
expucsto para los jinetes, pues solo i te : el indígona convencióse y al reite-
puede salvarse por un minoso puente- | rarle nuestra pi-etensión d i jo : 
cilio carcomido. Se camina en silencio, 
sin fumar, para no ofrecer pttntgs dé 
referencia. La noche está fría y 11o-
Me basta con la palabra que dais 
y con la del capitán Barbeta en nom-
bre del general Aldave; voy en seguida 
vizna; los caseríos están arrasados. En , para que traigan los prisioneros, sin 
una marcha de cuatro kilómetros, de ! esperar la libertad de los dos indígenas 
recorrido se emplean corea de dos ho-
ras. A las ocho entramos en Tifasor; 
no ha ocurrido el menor incidente, á 
pesar de los pasos peligrosos que hemos 
salvado. En el último trecho nos alum-
bran los soldados con farolillos que en-
vió el comandante Pérez para cruzar 
el arroyo de Tifasor. Más que en los 
peligros de la marcha nocturna, hecha 
obWo del l i t i g i o . " 
Marche el indígena y pronto se per-
dió de vista. 
A la una y media aparecieron coro-
nadas de moros las alturras de Jenmar. 
Todas las miradas dirigiéronse hacia 
aquel punto. 
Acto continuo formaron el batallón 
del comandante Rodríguez Criado v el 
con pericia y sangre fría admirable, { escuadrón de Lusitania que manda el 
pensamos en la decepción que habrán i capitán Acero, los cuales ocuparon las 
sufrido nuestros compatricios; la núes 
tra ha sido también grande. Durante 
el regreso un enviado de la harka nos 
participa que la ;<jonta" había deci-
dido traer los soldados y al cantinero 
al arroyo de Tifasor á las nueve. La 
policía queda allí, por si así fuera, co-
locar faroles en el parapeto que pue-
dan servirles de referencia, aunque ro-
mismas posiciones que en la tarde an-
terior. 
Pasado Imbiasuten salieron á nues-
tro encuentro tres 'rebeldes, indicando 
el punto donde debía verificarse el 
cambio. Se convino en que Hach Amar 
y el general Aizpuru se entrevistaran 
en las higueras que existen al pie del 
monte Senmar, acompañando solamen 
dos desconfiamos. N i uno solo de los í t e al general los oficiales de la policía, 
prisioneros moros intentó fugarse. j el de Estado Mayor, capitán Ze-
A las nueve v media se presenta otro j °riT ^ ôs periodistas, 
emisario, dando detalles de l a ^ j o n t a " ! . a P'Qllcía indígena quedó á reta-
do Izarrora. Las familias de los presos ; S^rd^a, adelantándose sólo los prisio-
querían el canje inmediato, opouiéu-:11161,0:8; momentos después descendían 
dose las de los dos que faltan. Tan 
agria fué la discusión, que poco faltó 
pará que llegasen á las manos. Sin em-
bargo, prometían ^enir á hacer el can-
je en las primeras horas de la mañana 
del sábado. 
La lluvia se generaliza, acompaña-
da de viento Este, pero los de ser/icio 
de Senmar nuestros compatriotas, 
yendo á retaguardia urna docena de 
moros capitaneados por el propio je-
fe de la harka Hacb-el-Amar M ' 
Talzi . 
E l momento fué de intensa emo-
ción ; los dos grupos quedan á 20 me-
tros de distancia; Hach Amar se ade-
parecen insensibles á la inclemencia ; 'lauta, saluda al general Aizpuru y 
del tiempo. E l general Aizpuru, con i estrecha después su mano y las de yu 
su jefe de Estado Mayor el señor Pó- , séquito. lumediatamente los soldados 
rez de la Greda, recorre los puestos. ¡ y el cantinero prisioneros, se incorpo-
Hace 80 días que no va á la plaza y ; ran al general y los prisioneros moros 
que duerme vestido. Desde Mayo pa- ! á sus conterráneos, 
sado lleva esta vida, que solo hacién- I . Los pobres muchachos lloran de ale-
dola puede concebirse lo dura y peno- j ¿ r í a . Todos están conmovidos. Besan 
sa que es. Los jefes, oficiales y tropas ¡ \A man,0 ai general Aizpuru y hacen 
se relevan á las horas marcadas y na-
die queda sin hacer su cuarto. 
Ppdrá haber habido campañas tan 
duras como la actual, pero á buen se-
guro que ninguua la ha superado; la 
resistencia de , las tropas supera á 
cuanto pueda decirse. 
Expectación—Emisario moro; descon-
fianza—Altruismo de dos periodis-
tas—El canje.—Momento emocio-
nante.—Detalles de los prisioneros. 
Alegría en el campamento. 
Melilla , 11. 
Ayer el día se presentaba desapaci-
ble en extremo; toda la noche había 
llovido torrencialmento y durante la 
mañana siguió el temporal de aguas y 
viento fuerte. 
«lo mismo con los demás oficiales 
A l capi tán Barbeta le dirigen fra-
ses de grat i tud por su eficaz interven-
ción. 
Hach Amar dice en voz alta que es-
t á muy agradecido á España por la 
conducta noble y generosa que ha ob-
servado con los prisioneros y ruega al 
general Aizpuru, lo haga así presente 
al general Aldave. 
El general Aizpuru contesta en 
iguales términos por la solicitud con 
que los cabilefíos han atendido á los 
•españoles. 
Después Hach-el-Amar hace presen-
te que siempre serán considerados co-
mo merecen los españoles que caigan 
en poder de los moros, pregonándose 
C R E O S O T A D A 
en los zocos todos los días una orden 
en ese sentido de ios je íes de la har-
ka conuiiuaoKk) con fuertes multas á 
ios coniraventores. 
Durame media hora fraternizan mo-
ros y cristianos. 
E l redaetor d d "Nuevo Mundo" se-
ñor Zegri pide á un moro como re-
cuerdo un cartucho, contestándole 
aquel: ¿ Lno : / toma oiiico, tenemos 
municiones en abundancia. 
líach-ed-Amar se deja retratar para 
que se entregue su fotografia ai ge-
nerai Aldave, como prueba de afecio. 
•Se forma un grupo interesante que 
publicará el "Nuevo Mundo" en que 
aparecen confundidos españoles y 
moros. 
Hach-el-Amar monta un magnífico 
caballo tordo, con rica si l la; i r i s a en 
los 55 años; su barba es canosa y el 
color de la tez, bronceada; habla con 
energía ; su voz es metálica dejándose 
oír desde distancia. 
Se cambian nuevos saludos de des-
pedida, que hacen exclamar al M ' 
Talzi, después del canje de los prisio-
neros: "Que la paV sea con todos." 
E l general Aizpuru responde: 
"Que Dios te proteja." 
Acto seguido los dos grupos se se-
paran. 
Cuando quedamos solos los españo-
les grita el general Aizpuru : ¡Viva 
España , ! que es contestado con entu-
siasmo. 
En las alturas de Senmar, corona-
das de moros, se registran análogos 
manifestaciones de júbilo. 
Los indígenas acogen á sus prisio-
neros con gritos ensordecedores. 
Los prisáoneros nuestros visten trü-
je de faena, con capote; el cantinero, 
pantalón de pana, blusa y gorrilla. 
E l aspecto de todos, es bueno, salvo 
el de Roque Garrido y Garrido que 
tiene sin cicatrizar la herida del vien-
tre, una de las tres que recibió en el 
combate. Sus nombres y circunstan-
cias son las siguientes: el cantinero 
llámase Andrés San Nicolás, es natu-
ral de Murcia y cuenta 24 años de 
edad. Los soldados son Francisco 
Hurtado, natural de Avendite (Mur-
cia;) lleva 36 meses de servicio; Luis 
Hernández Vicente, natural de Vi l la-
goviato (Salamanca,) su familia re-
side en Alba de Termes; fué herido y 
está casi curado; Roque Garrido y 
Garrido, natural le Pobladura de 
Alíete^ (Zamora;) tiene tres heridas, 
una en el vientre, otra en la cara, com-
pletamente cicatrizada y la tercera 
en el brazo izquierdo, por cicatrizar; 
Joaqu ín Andrés Narro, natural dt 
Tombada (Alicante,) lleva 56 meses 
de servicio ; Aparicio Castellanos Mar-
tínez, natural de Pedroneras (Cuen-
ca;) lleva 12 meses de servicio; de la 
úl t ima herida ha sido curado hoy; An-
tonio Rueda, natural de Marbella 
divíduos de tropa libres de servicio, 
Antonio Olmo Pérez, natural de Ce-
j i n (Murcia;) lleva 36 meses de servi-
cio; Ricardo Sánchez, natural de 
Monleón de la 'Sierra (Salamanca,) 
lleva 12 meses de servicio, fué herido 
y ya está curado. 
E l herido grave es colocado en una 
camilla ¡ los demás montan en mulos 
llevados al efecto ¡ todos desfilan an-
te el batal lón y el escuadrón formado 
en el llano de Imehiaten. 
Es un honor que acuerda tr ibutar 
el general Aizpuru á estos bravos, 
que después de combatir heroicamen-
te han pasado horas amargas en el 
campo enemigo. 
E l regreso á la posición se efectúa 
con la mayor alegría. Los jefes y ofi-
ciales van a i lado de los soldados ofre-
ciéndoles impermeables para preser-
varles de la l luvia . Antes de llegar á 
Tifasor vienen á su encuentro los in-
dividuos de troja libres de servicio, 
'^sr-utándose el honor de estrecharles 
la mano. 
Su entrada en el campamento 
verdaderamente t r iunfa l ; se dan v i -
vas á España, al Rey, á los generales 
Aldave y Aizpuru, ai capi tán Barbe-
ta, al regimiento de Melila y al ejér-
cito. 
En una tienda había preparada una 
comida con honores de banquete. 
Los i cíes y oficiales de Africa les 
sirvieron diversos platos, mientras 
tanto los prisioneros hablaban, rela-
tando los episodios más salientes de 
su cautiverio. 
Garrido se incorporó en la camilla, 
mostrándose animoso.. 
E l médico Talagas los reconoció, 
procediendo á practicarles una escru-
pulosa cura en unión de Lazo y otros 
eompañer9s, cuyos nombres sentimos 
no conocer. 
La tienda de campaña había sido 
puesta á una agradable temperatura 
por medio de hornillo.s 
E n un coche Lobner de la Sanidad 
mil i tar se les t ras ladó á lyazamen 
donde pernoctaron. 
Detalles del cautiverio 
Meli l la 11 
He aquí algunas manifestaciones 
que 'hicieron los libertados: 
' E l cantinero regresaba de Ishafeu 
con dos compañeros más, el dia 25 de 
Diciembre. En el puente que cons-
t r u í a n los ingenieros militares a l pie 
de Taurit^Zag les ddtuvo el enemigo. 
Andrés San Nicolás fué atado, lo mis-
mo que otro cantinero, y el tercero 
huyó, y los rifeños le dispararon va-
rios tiros, matándole . Cuando eran 
conducidos á una casa situada en las 
proximidades del zoco del Arba de 
Zebuya, t r a t ó de huir su compañero, 
sufriendo la misma suerte. San Nico-
lás pernoctó en casa de un moro pu-
diente, donde fué muy bien tratado^ 
hasta la m a ñ a n a del 26, en que se le 
condujo á Buermana. 
Allí le visitaron Hach Amar y Miz-
zian, quien le d i jo : 
—Has procedido como un valiente, 
y si tus compañeros hubiesen hecho lo 
mismo, hubieran salvado la vida. 
E l dia 27 iban á entregarle, según 
; manifestaron; pero cuando se hallaba 
cerca del Kert , comenzó el memorable 
combate, que presenció desde Beni-
Said. Toda la tarde y buena parte de 
la moche estuvieron los moros trans-
portando sus muertos y heridos en 
una serie interminable, muchos de 
ellos mutilados por nuestras grana-
das. 
E l dia 28 le condujeron al zoco de 
•la barca, donde encontró á ios demás 
prisionedos. 
Los soldados prisioneros encontrá-
banse con tres compañeros en una ca-
sa de Izarrora, defendiéndola con te-
i naeidad, basta agotar las municiones. 
I Entonces los moros penetraron en el 
interior de la casa, capturándoles . No 
había n ingún oficial, careciendo, por 
tanto, de fundamento la versión que 
circulaba sobre si un teniente ó un ca-
pi tán se había suicidado por no caer 
prisionero. 
Los apreñhenaores les despojaron 
de los vestidos, dejándoles en ropas 
menores. Llevando atados los brazos, 
fueron conducidos á la izquierda del 
Kert, 'en cuyo oauce pidieron agua A 
snis vigilantes, quienes les dieron de 
beber. Caminaron toda la noche, y 
poco después del «manecer se encon-
traban en. el zoco de Buhermana, 
siendo presentados á los concurren-
tes. 
lx)s pregoneros hicieron saber que 
los jefes de la barca probibían termi-
nantemente que se les causara daño, 
bajo pena de muerte al que lo intenta-
ra, siendo trasladados luego á la casa 
que les sirvió de morada. 
Durante su cautiverio los soldados 
que estaban sanos procedieron á curar 
á los heridos, faciLrtándoles los moros 
telas nuevas, aceite y sal. Las cums 
se han limitado á lavar las heridas 
varias veces al día. primero con agua 
y después con aceite caliente, vendán-
dolas para preservarlas de los agen-
tes atmosféricos. 
Con frecuencia les visitaban Hach 
Amar M'Talzi , el Mizzian y los jefes 
principales de la barca, y en una de 
las visitas el fanático santón les rega-
ló una rica alfombra, que ellos han 
donado al pa t rón . 
En la casa donde habitaban había 
varias nrajeres, que 'respetaron, cum-
pliendo el único encargo que se les 
hizo, que fué de que no mirasen á las 
moras. 
La comida se reducía á patatas gui-
sadas, torta y fruta. En las visitas les 
preguntaban si comían bien, respon-
diendo afirmatiTamente. 
Les permit ían pasear por los alre-
dedores y con frecuencia bajaban al 
zoco, presenciando las habilidades de 
los juglares de feria y las fantasías 
de los jinetes. Siempre eran objeto de 
curiosidad, y todos les decían que es-
tuvieran tranquilos, pues no habían 
de sufrir el menor daño y en tiempo 
oportuno volverían á Melilla. 
Cuando les enviaban periódicos ilus-
trados, agrupábanse los indígenas, 
preguntando quién era el rey de Es-
paña, mostrándoles los prisioneros el 
retrato de toda la familio real, que 
reproducían el "Mundo 'Gráfico," 
"Nuevo M u n d o " y "Blanco y Ne-
gro ." 
E l viernes por la m a ñ a n a les dije-
ron que se preparasen á ser canjea-
dos. A las doce salieron de Buhermíi-
na y pasaron el Kert , quedando en 
Sammar, donde con la natural ansie-
dad esperaban que llegara el momen-
to del canje. Cuando se hizo de no-
che quisieron saber por qué se sus-
pendía la operación, manifestándoles 
que se aplazaba hasta el día de ayer. 
Volvieron á repasar el río, pernoc-
tando en casa de un moro rico, quien 
les atendió con toda solicitud, hacién-
doles dormir sobre colchonetas. 
Durante el cautiverio les habían 
servido de lecho unas esteras moru-
nas. 
Ayer anunciaron la grata nueva al 
herido de m á s cuidado, que iba tam-
bién, por no poder montar sobre un 
mulo, le ofrecieron que entre ocho y 
nueve de la mañana saldría de Ya-
zamen un coche Lobner, como se hizo, 
escoltándolo un escuadrón de Lusi-
tania, al mando del capitán señor 
Acero. 
Los rescatados en Melil la .— Demos-
traciones de júbilo.—Agasajos da 
la oficialidad. 
Melilla, 12. 
Los soldadas rescatados fueron esta 
mañana obsequiados en Yazanem con 
un suculento desayuno, tributan clase! es 
después una entusiasta despedida. 
Montaron en un coche Lohner. eseol-
í tándolcs un escuadrón de Lusitania. 
i Desde las doce de la mañana se ha-
I liaba público estacionado en las calles 
! de Isabel la Católica y en la subida 
: del cuartel de Melilla. esperando la 
llegada de los rescatados. A la una y 
j media apareció la comitiva; el gentío 
aclamóles dándoles muchos vivas. La 
comitiva detúvose frente al cuartel del 
í Buen Acuerdo, donde bajaron los tres 
heridas que están muy animosos. Con-
¡ tinuaron los restantes en marcha hastá 
el cuartel de Santiago; allí se repitie-
! ron las demostraciones <te júbilo, 
j La comisión del regimiento de Meli-
: lia que ha venido desde Nador con ob-
j jeto de agasajarles, tenía preparada 
! una comida en el comedor del regi-
j miento, viéndose en lufirar preferente el 
¡ retrato del soldado José Castellá. el 
i cual, como se recordará, en la anterior 
í campaña, herido de gravedad, murió 
• cantando el himno del regimiento. Se 
j han entregado cinco duros á cada uno 
de los soldados rescatados. 
; Banquete.—Discurso del general A l -
dave.—Obsequios. 
Melilla, 11. 
A media comida se presentaron en 
| el comedor ?os generales Aldave y Jor-
dana. Aldave les dirigió breves y sen-
tidas palabras, diciéndoles: "Vengo 
en nombre del Rey y del gobierno á 
estrecharos la mano y felicitaros por 
vuestra conducta. Siento que la licen-
cia que disfrutaréis pronto me impida 
colocaros sobre el pecho la medalla de 
I los sufrimientos patrios." 
Elogió al capitán Barbeta y terminó 
dando vivas al Rey, á España y al 
Ejército, que fueron contestados es-
truendosamente por los soldados, que 
j vitorearon al general, registrando es-
j cenas conmovedoras é interesantes; la 
I esposa del subinspector señor Cabello 
i lo.s nbrazó y los compañeros de su com-
; pañía les besaron en medio de las ma-
I yores demastra<dones de alegría. 
Todo el mundo rivaliza en agasajar-
les. E l capitán La Calle fué al teatro á 
I comprar dos palcas, pero al enterarse 
I el director de la compañía señor Mon-
I tenegro que eran para los rescatados, 
i se negó á admitir el dinero. 
; Sobre el rescate.—Servicio retrasado. 
—Hallazgo de un cadáver,—Confe-
rencia de generales. 
Melilla, 11. 
i A l rescate de los cautivos se le con-
cede mucha importancia, por indicar 
; una evolución en las costumbres de 
j los rifeñas. Hoy llegó otro moro, de 
los que gestionaron la entrega de los 
! prisioneros. i 
Urge la recomposición de los cables 
I de Mlelilla á Ceuta y de Ceuta á Es-
tepona y de que se realicen las refor-
mas anunciadas para montar el dúplex 
Santano y Hughes, en Melilla. Ahora 
se cursa en escala el servicio de Ceuta, 
lo que retrasa más el servicio de Me-
lil la. 
Las fuerzas que custodiaban el con-
voy á Ishafen encontraron un cadáver 
en descomposición-, identificado r^sui-
ta ser el del cantinero Daniel Val ver-
de, que debió morir hace doce ó cator-
ce días. 
En el tren de la oompañía española 
ha llegado el Infante don Fernando. 
Espérase mañana al general Larrea. 
Aquí están los generales Ramos y 
Navarro; esta tarde conferenciaron 
con el general Aldave, asistiendo á la 
entrevista el general Jordana. 
Estado de los heridos rescatados. — 
Telegramas á sus familias.—Nues-
tros barcos. 
Melilla. 11. 
He aquí el diagnóstico de las herí-
EMULSION 
DECASTELLS 
Premiada con medalla de bronce en !a última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C 468 F. 1 
i GUANTES DE CABRITILLA • • 
| Se acaba de recibir un primoroso surtido de guantes | 
| de cabritilla, largos y cortos. 
i EL ENCANTO, Solís, Uno. y Cia. Gaüano y Sao Rafae 





H E R N A N I T U C O S T 
Los tabacos y cigarrúf 
de esta merca es tán ela 




Vuelta M . 
BeoixmandsmGar a l p*. 
bliao intañgfinte los per* 
be, en la aegnriáz/í 
que mareceria su aprt&L 
d á n . 
«I 
H A B A N A 
Umh: MONTE NUMERO 242. HABANA. 
A • • J» •fr» M|» • A • «A» * A • • A • 
kk 
C o n v i e n e r e c o r d a r q u e l o s C o r s é s " W A R N E R " 
de hoy, representan la mejor de las innumerables invenciones PATENTADAS ORIGINALES de este 
fabricante. Una poderosa cadena de ESPECIALIDADES, sin las cuales el CORSE WARNER no al-
canzaría la fama que tiene. CONSIDERE ESO cuando le propongan un corsé de otra marca (cual-
quiera que sea) cuyos estilos son una mala imitación del CORSE WARNER. Cuando Vd. paga buen 
dinero, tiene derecho á que le den LO MEJOR . . . LO ORIGINAL . . . LO VERDADERO . . . ó sea el 
C O R S E " W A R N E R " Pídase en todos los establecimientos bien surtidos. 
ail. 
i-13 
DIARTO DE A R EN' A.—Edicl n» 
•das qu^ sufren los soldados rescatados 
ingresados en el hospital del Buen 
Acuerdo: Ricardo Arribas, herida gra-
ve, con orificio de entrada en la parte 
posterior superior del brazo izquierdo, 
con fractura del *hiieso, 7 de salida en 
la cara anterior, tercio medio del mis-
mo; otra cicatrizada en el tercio infe-
rior del muslo derecho en forma de se-
No; de siboney no tengo nada ; eus-
karo por el carácter , á cuautos hacen 
honor al pueblo vasco agradezco y 
amo. 
Y ya hablando de esto, acuso reci-
bo de la Memoria anual del Centro 
Kuskaro de la Habana ¡ asociación 
que. como su hermana la *Vasco-Na-
POR L á S OFICINAS CABLEGRAMAS DE IA PRENSA ASOCIADA 
Azúcares centrifugas, pol. 96, Kfc 
PALACIO 
Sin noticias 
El Secretario de la Presidencia, se-
ñor Reonírcz. nos ha encarecido hoy 
hagamos ccwsstar que el Gobierno de 
que 
vos en estas tierras de América los ¡el de los Estados Unidos tenga el 
ideales y los amores de la patria au- ¡ propósito de intervenir nuevamente 
senté. jen Cuba. 
Empieza el folleto rindiendo tr ibu- i ' Varios asuntos 
to de amor á la memoria de su Presi- | 
dente don Pedro de Orúe, fallecido 
en la flor de la edad y de entasiasm-s 
generosos, y termina con las cuentas ; la 5. . ^ 6 n , 
de Caja y relaciones de asociados, be-1 
abado, 14s. Od. 
caí de remolacha de '4 nueva 
VIA ESTADOS U111033 
D E H O Y 
Roque Garrido: herida grave de ar- , varra de Beneficencia, mantiene v i - j la República no tiene noticias di 
ma de fuego con orificio de entrada en 
la cara posterior del tercio interior del 
brazo izquierdo y de salida al nivel del 
olévranon fractura conminuta: otm. 
con orificio de entrada al nivel del hi-
pocondrio izquierdo y de salida en la 
derecha -1el ombligo, sin interesar las 
visceras abdominales; otra, al nivel de 
la mejilla izquierda; y otra en la cabe-
za posterior del parietal derecho, cica-
trizada. 
Aparicio Carelianos: herida de ar-
ma de fuego con orificio de entrada 
en la parte interna de la región supra-
(•'avicular derecha y de salida en la re-
gión snpraespinosa del mismo lado, ci-
catrizada 
HONDA LM lJR E8 ION 
Panamá, Febrero 29. 
Ha causado honda impresión en el 
pueblo esta mañana, la leotura del 
discurso que prenunció el Secretario 
Knox en el banquete oíioial que dió 
tra- anoche en su honor el gobornador. gc-
a y Cast- l íanos y el general Oanui- rieral Paredes. 
ho, han solicitado hoy del general; }.vSI yggfo r)ETj DISCURSO 
En e! referido d iscuto deolavó Bfr. 
Los repPeÉeeataDtiMi s e ñ o r a 
kín se han puesto de acuerdo psra 
negociar con los banqueros extranje-
ros un emprést i to ds des millóne» tío 
pesos, que so dedicarán exclusivamen-




VENTA DE VALORES 
Nueva York. Febrero 29. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
IRolja de Valores de esta plaza 429,200 
bonos y acciones de las principales 
eruijresas que radican en los Estados 
L. •os. 
, JiiiJOs en Orienta, el acuedue-t--. de 
:gun aquellas, se recaudaron mas de ; ̂  L u i v el induito de Migaei Mo-;KT|OX que 1% verdadera 
i doce mil duros en el ano. de que hay j ^ ^ * oién drt 1& Dooll ina de Monrae es 1* 
sobrante merced á honradísima admi-1 ' t . . ^ d : íjue ;.o« Est^do^ Unidos desear».; 
inistración. y se han llenado todos los ! E l señor Freyve dfi ¿-..ndrade . . ^ j M repúblicas his-pano-ame- el ^cb i t ino republicano de Naukín 
i:.:'af>a-s á cumplir sus obligasiopes j ha dscl^rado que los chinos residen-
tes en Java están obligados á acatar 
En ciantos casos están indicados el 
aceite de bacalao y emulsiones de és-
te con hiposfosfitos, se usa el D I N A 
MO(; t 'v< 1 DE SAIZ D E CARLOS, o « 
Ccntiiman los republicanos descor- j éxito seguro, siendo inmensamente su. 
l'.ndo de Yuan-Shi-Kai. \ perior en sus efectos, pues tiene la 
I C A T A M I B N T G A LAS LEYES | ventaja de ser fácil de tomar, abrir el 
j ral . sin protestas ni divisiones, sin 
El seiior Freyre ó? A.ndrade 
Para hablarle de policiea en gei. 
ra l . lo visiti'. también, el representante i der^ás naciones y á proporcic-
Amsterdam, Febrero 29. 
m despachos de Jave, se dice que 
apetito, no ensuciar el estómago, toni-
ficar y nu t r i r mucho más que los cita-
dos medicamentos, pudiéndose tomar' 
lo mismo en invierno que en verano.-
Cura el raquitismo. 
censuras ni vanidades, como debe re- • eenor 
E l ^ r o n e l Figueras ha telegrafiado ¡ sultar siempre en estos centros de ac- | 
todas las familias participándoles el 'e ión española a tan gran distancia fie ; E1 T e v Y ^ X V i Y ^ orí. 
soate. ía tierra natal y en medio tan propicio j il0MS. i0 visitó asiini-;: 
íYeyre 'de Andrade. 
E l señor Inores 
riental Sr. "L ico 
o para hablar 
liarles amistosamente los medios ne- ¡las leyes que están en vigor en dicha 
cesario? para que obtengan de parte i igla. 
<B] cañonero "Laya*' marcha ai i ¿ la indiferencia cuando no á la hos- ; ie ^ ¿ j f ^ e i t e s asuntos relacionados 
amanecer para el Peñón de ÁftnftA.itilídad de los nativos. \CQYi ]a Peg;ó.n que representa en el 
mas. quedando aquí el ''Princesa Je : De desear es que las listas de socios i Con?re30 
¡ tunas . i alcancen toda la extensión que perm:-
j te esperar el número de vascos dise-
I minados por la capital y sus contor-
I nos, á f in de que sea más eficaz y no-
. table la labor emprendida por unos 
1 cuantos abnegados que hasta ahora 
! vienen sosteniendo, entre amarguras y 
: esperanzas, tropiezos y esf uerzos, el 
j Centro Euskaro. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
MAL EVIUBLE 
BATURRILLO 
Permitidme una satisfacción más. 
Con autorización de nuestro Secre-
tario de Estado, el señor Ministro de 
r rancia ha dado á la publicidad la 
nota oficial trasmitida con motivo del 
incidente, lesivo de nuestro crédito 
tconómico, producido en la Cámara 
de París . Y de su texto aparece, con 
toda la autoridad de un documemo 
diplomático, que ni el Presidente del i La falta de dentadura puede cau-
< oM.sejo, n i los Ministros de Negocios ^sar muchos trastornos, principalmen-
y Hacienda de Francia, n i persona al- j te digestivos; estos pueden evitarse 
gima que estuviera investida de re-j con el uso de una dentadura postiza 
presentación gubernamental, dijo una \ bien construida. En el labopatorio 
labra, en nuestro desdoro ni faltó I dental del doctor Taboadela, San M i -
un sólo instante á la corrección | guel número 66, esquina á San Nico-
lá,s, se construyen estos aparatos á 
toda perfección; también las moder-
nas dentaduras de puente, que tanta 
fama han adquirido por sus notables 
ventajas. 
MISAS DE REQUIEM 
por 
debida; resultando sólo que un señor 
Diputado dijo en la sesión lo que le 
pareció, con el mismo derecho con 
que en España un anti-i 'rancés dice lo 
que le place con ocasión de los pro-
blemas de Africa, con que en los Es-
tados Unidos un personaje nos califi-
ea de ingobernables y pide la anexión 
de nuestro territorio y con que aquí En ia iglesia de Nuestra Señora de 
mismo escribimos pestes de los ame-ilas Mercedes y en la de la parroqui-a 
ricanos y su política. En los países i del Sagrado Corazón de Jesús , en el 
libres no se puede amordazar la pala-1 barrio del Vedado, se celebrarán ma-
bra. y menos de los señores Dipu- j COll ,reHponso al final por 
íados- ! el alma del que fué nuestro estimado 
Cuando nuestra prensa prorrumpió ¡ amig0 don j o s é Blanco Herrera, cuyo 
en ligeras condenaciones y en nuestro ; fallecimiento acaeció el día primero 
propio Congreso se habló de vengan- i ]\jarz0 de 1911. 
zas contra Francia, y cuando un ilus-1 La reSpetable viuda del finado, do-
tre paisano mío dijo en " El D í a " que | ̂  Caridad Ortiz, viuda de Blanco 
nada debíamos á la tierra de Gambeta lHerrieraí SUiS hjj0Si n u ^ t r o querido 
y Víctor Hugo y antes la consideró j amigo ej geñor áon Cosme Blanco He-
nuestra deudora por los éxitos l i te - ! „ Aam¿*. AmA™ o-n™>Tv»/vvn á «n. 
rarios y científicos de Heredia, Alba-
rrán, Amoedo, etc. etc., mi inconfor-
midad manifesté diciendo que éramos 
nosotros los que debíamos á Francia 
que hubiera hecho de nuestros jóvenes 
estudiantes lumbreras del saber que 
lleno estaba nuestro país de apellidos 
de franceses que no vinieron á explo-
tar ni esclavizar esto, y que de Fran-
i in nos habían venido siempre, ideas 
de libertad, conocimientos artísticos y 
manifestaciones mil de civilización. 
Se ha hecho la luz. Impresionables, 
tomamos como evangelio una noticia 
del cable que el señor Ministro fran-
cés destruye. Mejor así. 
Ahora, en cuanto á la denuncia del 
tratado de giros postales, mantengo 
mis puntos de vista: perjudica al co-
comercio local. 
rrera y demás deudos encarecen á sus 
amigos la asistencia á los piadosos su-
fragios. 
LA RENUNCIA 
Lo de la renuncia fué un "ca-
nard.*' Lo que es cierto es qué el 
aguardiente puro de uva rivera al ivia 
los dolores periódicos del bello sexo. 
E l uva rivera se vende en bodegas y 
cafés. 
F H M FOMS H S i l 
de los demás países un trato equita-
tivo. 
Declaró además el Secretario Knox 
que los Estados Unidos no abrigan el 
propósito de intervenir en los ««un-
tos interiores de las repúblicas de 
Centro y Sur América. 
RESPUESTA DE MADERO 
E l Paso. Tejas, Febrero 29. 
De Juzgados y de política 
Para hablarle de las ternas de los 
Juzgados de Guantánamo y Guane y ! 
de política en general, taimbién lo vi- i 
sitó hoy el senador señor Nodarse. 
Asuntos militares 
El Mayor General señor Montea- te Madero da al telegrama que le d i 
gudo t ra tó hoy con el Jefe del Esta-1 r igió el primero, 
do de asuntos'militares. I En dicha respuesta se niega rotun-
. : damente el señor Madero á renunciar 
A dar cuenta. ^ ^ pr€gidencia de la repúbl ica y de-
De regreso de su viaje a Camaguey. clara que la ^ 1 , ^ ^ quedará pronta-
á cuya capital fué en representación | mente sofocada y el orden restableci-
del Gobierno para asistir á las fiestas | do en ^ 0 ^ terri torio mejicano. 
S A L I D A DE KNOX 
Panamá, Febrero 29. 
E l Secretario Knox ha salido esta 
mañana para Colón. 
En el camino hizo frecuentes para-
das para examinar las obras del ca-
nal. 
CON RUMBO A PUERTO L IMON 
Tan pronto como llegó á Colón se 
E l señor Emüio Vázquez Gómez ha i €inbarcó en el crucero "Washing-
recibido la respuesta que el presiden- ; ton),. que levó inmediatamente la? 
que se han celebrado con motivo de 
3a colocación de la estatua de Agra-
monte, hoy estuvo en Palacio, dándole 
•cuenta al general Gómez, el Secre-
tario de Sanidad, señor Varona Suá-
•rez. 
SECPiETAEIA DE H A C I E N D A 
A M E N A Z A E N E L A I R E 
Ciudad de Méjico. Febrero 29. 
No se ha tomado en serio la ame-
que 
anclas y salió con dirección á Puerto 
Limón, en Costa Rica. 
PRINCIPIO D E L A HUELGA 
Londres, Febrero 29. 
A l saberse esta mañana , que no ha-
bían podido llegar á un arreglo satis-
factorio los delegados de los propieta-
rios de minas y los de la Federación 
Minera, empezaron á surgir de debajo 
de la t ierra por millares, los que aban-
donaban el trabajo y se calcida que á 
Del impuesto 
Los señores Alberto Altuzarra, 
fredo Magnau 
Al-
y Adolfo Hernández 
Piloto han sido habilitados para des-
naza de los partidarios del señor Váz- | las d de la tard al terminarse ia 
quez Gómez, relativa al ataque de es 
ta capital el día 8 del entrante mes 
de Marzo. 
PROPOSITO D E L GOBIERNO 
E l gobierno no se propone tratar 
de desalojar inmediatamente á \ys re-
beldes de Ciudad J u á r e z ; en lugar de 
empeñar funciones de Inspectores del ; emplear sus fuerzas á dicho objeto, 
Impuesto. ¡pondrá en juego todas sus energía:; 
: para limpiar de partidas de sualeva-
El Auxiliar de la Secretaría de Ha- dos las comarcas alrededor de To-
cienda. señor Carlos Ripie, prestará 
servicios en San Juan y Mjartínez á las 
órdenes del Inspector del Impuesto. 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia al Inspector del Impuesto de Santa 
Clara, señor Ambrosio Zayas. 
Posesión 
'El día 8 tomará posesión nuevamen-
te del cargo de Subdirector de la Lo-
tería, el señor Leopoldo Díaz de Ville-
gas, que se encuentra en uso de licen-
cia. 
Los restos del ' ' M a i n e " 
Por la Secretaría de Hacienda ss 
han dado las órdenes oportunas al Je 
r reón y Chihuahua. 
DUDAS SOBRE L A L E A L T A D 
DE OROZCO 
Los funcionarios del gobiemo em-
piezan á dudar de la lealtad del gene-
ral Orozco. 
EL GOBIERNO DESGONOERTA1) 6 
Londres, Febrero 29. 
Los miembros del gabinete se reu-
: n i rán hoy para discutir sobre la con-
, duota que debe seguir el gobierno en 
i vista del fracaso de los esfuerzos que 
i ha hecho para conjurar la huelga de 
los mineros. 
COMPAS DE ESPERA 
Espérase que se hagan en el Paria-
primera faena del día, excederá de 
750,000 el número de huelguisas. 
LOS MINISTROS FIRMES 
E N SU PUESTO 
Esto no obstante, los ministros no 
han renunciado todavía á la esperan-
za re conjurar la huelga y á las once 
seguían en sesión. 
DA T A R I F A M I N I M A 
Ent iéndese que el gobierno presen- (De ""estro, c 
tara al Parlamento un proyecto de ley j SANTA CLARA 
toctoato otByajrio d pago de hw | Felicitaciones al Sr. Gutiérrez Quir6fl 
29—11—9 y 30 a. m. 
DisssBSim "La Oarioai" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
(¿ondensada. arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal. Haba-
na número 58. 
DR. M . D E L F I N 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominaa 
y Comp., San Fafad 32. Almacén 4« 
efectos fotosráficos. 
De M E T A L BLANCO PLATEA-
DO son los CUBIERTOS que por 
UN PESO el juego proporciona 1 us-
ted " L a SECCION X . " Obispo 85. 
Teléfono A 3709. 
— - — — ^ » .̂ p—— . 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
jornales con arreglo á la tarifa míni 
ma de sueldos. 
SE AGRAVA L A SITUACION 
E l gabinete se está ocupando tam-
bién en la redacción de una ley que 
pueda ser necesaria para obligar á se 
A l hacerse cargo de la Secretaría 
de Hacienda el señor Gutiérrez Qui-
rós. vi l laclareño ilustre, es felicitado 
por sociedades, el comercio, banca, 
Centro de Veteranos y prensa, felici-
/ 
guir trabajando a los empleados de te|ldo al Eeñor presidente de la Ee 
los ferrocarriles que tomaron anoche pública ^ la designacióll de im pr(>. 
el acuerdo de negarse a correr los tre- miliente- patriota aue encauzará la 
nes que lleven soldados y los que con 
fe de la ¡Marina Nacional, para el 
traslado de los restos de las víctimas : mentó importantes declaraciones y si 
de. la catástrofe del " M a i n e " y con-1 no se llega antes de la noche i un 
ducción del ca&e< de di^ho buque hasta ; acuerdo satisfactorio entre los due-
que sea echado á pique. .ños de minas y los trabajadores de 
También se ha ordenado á los Ad 
f Ü E Ü W ® Y 
M n r a l U S r A. altos 
TeJ*to«o 6*2, Taléffraío: T«odomiro 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L GOVEBNOR COBB 
Con carga y 156 pasajeros entró 
ayer noche en puerto, procedente de 
€avo Hueso, el vapor "Governor 
•Cobb." 
E L MARQUES DE PE R I J A A 
Uno de los pasajeros Je este buque 
, es el señor Marqués de Perijáa. dueño 
Porque, acabo de leer, como dicho i del e<mtral - v i c t o r i a " establecido en 
las Villas, y á cuyo frente se pondrá 
durante la presente zafra. 
E l Marques de Peri jáa e,s hijo polí-
t im del rieo hacendado don Miguel 
Díaz. 
Reciba tan distingruido viajero nucs-
Aplauso de agradecido es el que 
tributo á Isidoro Corzo, mi amigo, 
por la gran justicia que hace al pue-j 
blo euskaro, en art ículo que publica | 
" E l T r iunfo . " de homenaje admira-
tivo al eminente tenor Constantino. 
Peseendiente de honrados guipuz-
i-oanos, conocedor un tanto de la br i -
llante historia de aquel país indómi-
to, y más satisfecho cada día de lle-
var su sangre en mis venas, siempre 
que resuena una voz en su loor me 
siento ea»! tan obligado á dar gracias, 
como cuando de las naturales bellezas 
de mi t ierra nativa y de las virtudes 
patriót icas y domésticas de los viejos 
hogares criollos me habla. 
por el muy ilustre Nicolás Estévanez, 
que eso de nuestra sangre latina es 
leyenda ; que es mora nuestra estirpe ¡ 
pero yo sé que en las venas éuskaras 
hay más del prístino líquido que de 
la mezcla africana: que, como dice 
Corzo, esa raza altiva se mantiene pu-! tro saludo de bienvenida, 
ra y sana á despecho del cosmopolitis-
mo y al paso de los siglos. 
" H a n brillado siempre los vascos 
en todos 'los ramos del humano inge-
nio—agrega —con fulgor intensísimo. 
Legisladores eminentes, sc-ciólogos 
profundos, soldados intrépidos, nau-
tas arrojados, hombres de ciencia 
insignes, honran, en pléyaoe innúme-
(EL MASOOTTE 
Este buque entró hoy por la maña* 
ministradores de las Aduanas que pon-
gan la bandera á media asta el día 
que se verifique la traslación de los 
restos. 
Economías en Loter ía 
E l Director de la Renta, señor 
Alonso Castañeda, estuvo ayer hablan-
do con el señor Presidente de la Re-
pública, sobre la reorganización del 
departamento de Lotería. 
Próximamonte el señor Alonso Cas-
tañeda celebrará un cambio de impre-
siones con una comisión compuesta de 
un senador y nn representante por ca-
da provincia, para tratar de la reduc-
ción del personal y proceder á su de-
signación. 
E l señor Alonso Castañeda espera 
obtener el concurso y el apoyo de to-
ctos sus amigos y correligionarios para 
dar cima á la obra de reducción y eco-
nomía impuesta por la necesidad y en 
la que. según él está interesado el 
prestigio del partido liberal. 
Si después de terminada la reorga-
nización, sus amigos no hacen justicia 
á los sanos propósitos que les inspi-
ran, el señor Alonso Castañeda nos 
ha dicho que pondrá su puesto á dis-
posición del general Gómez y se reti-
r a r á á su casa. 
Ayer se ha firmado un decreto con-
virtiendo la Sección de Intervención 
de la Lotería en Contaduría General v 




Participa esta mañ&na al Gobema-
las mismas, mañana se declararán er. 
huelga cerca de un millón de hom-
bres. 
L A HUELGA XO PERDURAJIA 
La oponión general es que esta 
huelga será de corta duración. 
EL ELEMENTO M I L I T A R 
EMPIEZA A IMPONERSE 
Pekín, Febrero 29. 
E l gobierno de Pek ín y el de Nan 
duzcan carbón extraido de las minas 
por trabajadores no agremiados. 
EXISTENCIAS D E 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York . Febrero 29. 
Ninguna existencia de azúcares cru-
dos hoy en poder de los importadores 
de esta plaza, contra ninguna tampo-
co en igual fecha de 1911. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Febrero 29. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £85. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
mínente patriota que encauzara 
Hacienda. Reina tranquilidad. 
Garófalo Mesa. 
SANTIAGO DE CUBA 
i Prohibición de un mitin de personas 
de color.—Temores y precauciones. 
—Debut de Regino. 
29—II—7 a. m. 
Con motivo de no autorizar el A l -
, calde de Guantánamo un mi t in del 
¡ partido independiente de color en Ja-
¡ maica. reina gran excitación, temién-
dose ocurran disturbios. 
Las autoridades tienen tomadas 
sus precauciones. 
Debutó la compañía de Regino Ló-
pez en el teatro "Oriente." con gran 
éxito. 
Especial. 
na en puerto, procedente de Tampa y 1 dor el Alcalde de Bejucal que en el 
í pueblo de Quivicán se han declarado 
| en huelga los colonos y carretoneros 
ra, los anales de Vaaconia." 
Y para no citar más que media do-
cena de 'grandezas modernas, recuer-
da á Eslava, Chapí. Sarasat?, Znloa-
ga. Gayarle y Albéniz. Son muehos: 
" p l é y a d e i n n ú m e r a . " ¿Cómo no sen-
tirnos orgullosos de la estirpe, quie-
nes hemos heredado de ellos la al t i -
vez de sus montañas, la rebeldía de su 
mar. la sencillez de sus costumbres, el 
r vivísimo á 'la libertad y el apo-
ne inmovible al terruño, más sa-
grado cnanto mayores sean los infor-
lunios <iue le entristezcan7 
('ayo Hueso, con pasaderos 
l a mmu \ 
Esta mañana Fe reunieron en el des- ¡ 
pacho del .señor Capitán del Puerto. ! 
]os dueños de íroletas costeras y los ma- i 
riñeres, t r ipuiaótes de las mismas que j 
1 b dlan de^aríidos en huelga, los cua- • 
' • Fneron éitÉdofl por el Teniente Co- | 
• oel "Morales Coello, con objeto do ver ¡ 
si Qcgában :i un acu?rdo ambas partes. 
Loa huelguistas mantuvieron sus: 
pretensiones sobre el aumento de sala-
rio que vienen pidiendo, negümdo^ los j 
••Ir:» fios de goletas á acceder á esas pe- i 
íiciones, por no cref-rHs lo jn^tiei^. j 
Los goleteros nía ni Testaron qtie es- i 
taban disprf^tos á amarrar .sus eiubar-
eaeiones. sd los tripulantes .«e nesraban 
ft volver r\ trabajo. 
Continúa cues, la huclsa. • 
que trabajos en el central "San Agus-
t í n " de aquel término. 
La actitud de ios huelguistas es 
comp;e t ímente pacífica. Estos se que-
.: de ía negligencia con que se ha-
en isa cargas y las descargas, negli-
gencia, que perjudiea sus intereses. 
"lOHÍRA SIETE VÍGIOSZ" 
Cna vez que es la bebida 
un*vicio de los peores, 
¡oh, carísimos lectores! 
no bebamos en la vida. 
V si nos causa agonía 
el no beber, transijamos: 
bebamos: pero bebanm^ 
chocolate la ambros ía 
V e d a d o a n a n a 
M 
J r r e r a 
1911 Marzo udad esla n que en 
H a b a r e r o 
DIARIO D E L A iTABIKA.—I¿5«t4a !a fard*.—TVbrírc 29 ^ 1912. 
im\m del m;3 oueriin 
POr t/on >lma63« Gonzáte: Abln 
Si cierro los ojos rae parece verle 
paseándose por el aula, leadada la ca-
beza, enfundada en un largo y negro 
gabán, sonriendo casi siempre con 
boi lad. Don Amable era bondadoso 
eú ext-remo. v esta Iwndad excesiva le 
perjiidir-aba. imludablemente, en su 
amplia tarea de educador. 
Apunto esta nobles cualidadeK (W 
ilustre autor de Jueyinas."' de^apa-
r-̂  --lo para siempre, para que ellas me 
excusen de hacer una crítica serena 
<\o\ precioso libro. Y abóname á ello, 
también, la prematura muerte de r^íe 
ingenio Hanisco, cuando prometía fru-
tos opimos. 
¿ Juzgar yo una obra ie l maestro 
querido? No podría hacerlo, y no po-
dría hacerlos por estas ouestiones sen-
timentales, tan comunes en los hom-
bres; por nie esta obra no sube á mi 
cerebro fino que baja á mi cora/zún 
arrancando de él dolores y recuerdos. 
Leyendo ' ' Jueyinas" he corrido de 
nu. vo todos los bellos lugares de la 
Uancsa costa y. de la sierra, y los pal-
pa jes. las romerías, las gentes. . . todo 
lo he visto, y hasta lo he vivido, in-
tensamente. 
E l alma.de don Amable palpita en 
e : libro, tal cual ella era: soñadora, 
nobilísima, enamorada de la natura-
Ipza. y con sus puntitos de ese humo-
rismo hondo tan peculiar en las gentos 
de aquella tierra. Creo, empero, que 
en el autor no predominaba grande-
mente el humorismo. Quizás en su ju -
ventud lo poseyó en abundancia, pero 
laá contrariedades de la vida, el con-
vencimiento que debía tener de qu^ 
era hombre capaz de grandes empre-
sas intelectuales sin tener medios pa-
ra abordarlas, el peso de "la rosa," la 
realidad de la existencia, siempre bru-
tal, le hicieron melancólico y retraído, 
sin que perdiera sino que ganara en 
bondad aquel corazón de niño. 
Bástame conocer estos rasgos dt¡ 
vivir y del carácter de don Amable 
para dar en la conclusión de que don-
! de late el alma del poeta es en le pri-
mera parte del libro. Hay en ella com-
|pQCÍeiüBflÉ admirables: el romane 
: ''Los más valientes" puede fisrurar en-
: tre los mejores de la región por 'o 
: hondo del sentimiento y por la exqui-
j sitez de la forma. 
—Juercia que pro balas veas 
sin falta, á cada monentu, 
ó se gasta ó desmerez. 
sin alcanzar nada güenu. 
Y la composición "Xunt' .á la cuna" 
I es de una ternura y sencillez encanta-
doras, pues pinta en ella de mano 
maestra la ternura de las madres as-
tui ianas aneando al cria con un son 
bable tan dulce como la miel. Al leer 
esta composición y otr-vs de la prima-
ra parte de " Jueyinas" no pude me-
nos que exclamar:—aquí, aquí está 
Axoftble, aquí le siento, le veo. le 
oigo... 
E n el género festivo t.;<>ne la musa 
de este autor modulaciones ricas, no-
tables bellezas', pero no hallo en él. 
quizás por un error en mis recuerdos, 
la misma compenetración del autor 
con su obra que en las que menciono 
m ás arriba. 
E n la parte eecrita en castellano, 
muy buenas composiciones se sabo-
rean. Y aquí vuelve lo sentimental. 
Porque al leer í£Las víctimas del mar" 
saltó en mi mente un recuerdo que mo 
sacudió de arriba á abajo, tque me 
conmovió en lo íntimo. Escrita fué 
esta composición en momentos de do-
tar y lágrimas, cuando uno de ftsofi 
2nlnmazAs. tan frecuentes ^n el Car-
tábneo y que Pereda ha descrito clfi 
uní manera extranriinariamente eo-
losal. sumió muchos hogares en la mi-
seria, dejó muchas espoea» sin comapa-
ñero y sin nadres á muchos niño?. 
Don Amable la escribió en una en-1̂ -
; rrona, en un momento, porque era 
r-r .̂-iso imprimirla rápidamente. Y 
« on ella, y renartiendo ejemnlares di» 
^lla. los estudiantes recorrimos la po-
. blación pidiendo socorros para las vin-
i das y los huérfanos de Lastres y Ta-
zones. 
¡ Y cómo respondió á la voz de 1a 
desgracia aquel gran pueblo! Por ¿su 
dije al comenzar que no podía juzear 
esta obra, esta obra que va ligada á 
mi infancia como una bendición. 
"Jueyinas" no es un libro que yo ana-
lice, pese ó juzgue: es un libro que vo 
amo. 
Por estas páginas he visto desfilar 
el rihern, las ingentes costas, los pica-
chos y las jones de Cuera, la villa amr.-
da: Xuan d' Andrín. las aldeas. lo* 
ríos, las pomaradas, las crias, las fe-
rias, los tejeros, los pescadores de tru-
chas, los partidos de bolos. . . y cuan-
to constituye el alma de aquel oaís: 
l tantas y tantas ô as como un onen 
; amante del terrón pueda desear, qn!.j 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a r i s tn h a s t a el d í a , á prec io s n t u y r e d a d l<> 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l ieve eott c a p r i c h o s o s monof /ra tnas . 
OBISPO 35. l a m b í a y í f t o u z a , TELEFONO A-1856 
me llenaron el alma de contento y de 
dicha. 
Porque tanto en los versos como en 
la prosa de este libro, Llanes se ve 
por todas partes, salvo muy rarísima 
excepción. E l gran talento descrip-
tivo del autor y acuella adoración sa-
grada y honda que por los paisajes y 
por las cosas de su tierra don Araab1* 
sentía, en Jueyinas han quedado co-
rao débiles muestras, á Desgr de sar 
prodigiosas muestras. Y digo áStoéles 
porque me sé de muy bv.ena tinta nue 
en el huerto de don Amable había nñs 
y mejores jueyinas que la muerte se 
llevó al llevarse al noble poseedor del 
huerto. 
Bien quisiera yo. y lo juro *»n mi 
ánimo, que este articulejo fuese nna 
corona de oro: pero ni mi fuerza os 
mayor ni mi talento capaz de hacerla. 
Confórmeme, pues, con recordar al 
autor y la obra. Y con exclamar: 
—$i algún día vuelvo á Llanes. la 
villa de mis ensueños y de mis amores 
infantiles, he de experimentar la i;er-
na emoción de poner una corona so-
bre la tumba de mi maestro, el autor 
de "Jueyinas." E l . don Amable, y 
otroe profesores ilustres, hicieron de 
Llanes. en época no lejana, un Oviedo 
chiquito, una Salamanca pequeña. 
¡Y ésto es de agradecer! 
• Marti/i dt 1 Torno. 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
De la facultad da Paria y Escuela da Vlona 
Eapeclaliriad en enfermedadua de Nariz. 
Garganta y Oído 
Conatikaa da 1 á C. San Rafael 1 
Domicülo: Paa«o entre 19 y 3L 
VEDADO 
C 4S6 F. 1 
P r i m e r a l á g r i m a 
Has llorado, mi bien. ¿Por qué has Uo-
Xo tne digas que no: (ratlo? 
lo estoy vieaeo en tu» ojos, lo estoy viendo 
en tu mismo rubor. 
Una niña es pimpollo á los quince años, 
quince años cumples hoy 
y olvidas que en las flores no hay más lá-
que el rocío de Dios. fgrimas 
Empero, ño te aflijas; de ese llanto 
conozco la razón: 
una noche de insomnio, una •quimera 
celeste que pr.só: 
el alba en el espíritu, las sombras 
girando en derredor; 
raudales que. de súbito, despiertan 
la sed del corazón... 
¿Y por eso has llorado? Así es la vida 
en su primer albor: 
un crepflsculo azul donde batalla 
la noche con el sol. 
No te asuste la lucha. Verás luego 
del cielo en la extensión 
desplegarse en las nubes las banderas 
del astro vencedor. 
Seca, pues, en tus ojos esas lágrimas 
que la ansiedad vertió; 
para vencer las sombras de la vida 
hay un astro: el amor. 
Guarda el llanto en tus párpados de rosa 
que es tesoro de Dios, 
como esconde la gota de rocío 
en su seno la ñor. 
No lo viertas en vano, porque un día, 
¡ay! un día sin sol... 
Pero ¿á qué entristecerte?... ;no más 
¡Quince años cumples hoy! (penas! 
del púlpilo. dijo con sorna y en ^ al-tA 
voz al predicador: "Ezo también lo 
hago y o . " 
A l año siguiente el cura repitió el 
sermón; y tuvo buen cuidado en dc-
c r que el milagro había consistido en 
saciar á einco mil personas con 9ÓI© 
cinco p:ines y cinco peces; y volvién-
dose al labrador que estaba cérea, 1« 
labrador con vivexi: 
que zobró del año pa» 
í Un andaluz dijo á otro: Xo me enfa-
des, porque te arrejaré Un alto, que 
1 bas de tener hambre antes de llegar 
1 al suelo. 
— Y yo, respondió el insultado, ta 
j despediré con tanta fuerza, que av.-
• tes de caer ya te habrán comido las 
' moscas. 
| Tres estudiantes que caminaban en 
; pollinos pasaban cerca de otros tres 
l señores que iban k caballo. Uno de és-
¡tos. para mofarse de los salomones, 
| dijo: 
— i Cómo van los tres asnos? 
— A caballo, respondieron ellos. 
C A S O S Y C O S A S 
Predicaba cierto cura en un pue-
blo de Andalucía, y equivocándose, 
dijo que Jesús había saciado milagro-
samente á cinco personas con cinco 
mil panes y cinco mi! peces. 
Un labrador que escuchaba al pis 
—Diga usted, i quién es más feliz: 
el que tiene 2.000 pesos ó si que tiene 
siete hijos? 
—Pues el que tiene siete hijos. 
—¿Por qué? 
—Porque el que tiene 2.000 pesos 
desea tener más y el que tiene siete 
: hijos tiene ya de sobra. 
C 492 F. 1 
D i r P í d a s e 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
LA CUIATiVA, VIGORIZANTE T RECOMSTITUYENTE 
( 1 
L A C A M A I D E A L 
ENERGIA E l LAS ENFERMEDADES 
i 
i C O R S E T S N U E V O S E S T I L O S 
e n W A R N E R ' S , W . B . y C A B O á p r e c i o s * 
m u y r e d u c i d o s . S 
" F I N D E S I G L O " | 
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F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
GRAN 
E X C U R S I O N A N2AS 
DOMINGO 3 DE MARZO 
Sale de Viilanueva á los 
8.30 A. M. regresaudo <ie Ma-
tanzas a las p. m. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Pasaje de ida y vuelta 
1» CLASE 2a Cl.ASF. 
$ 2 . 5 0 $ l . S O 
Visite usted ' ' E l Nuevo Mundo."' 
I'ara <|ue vea muebles élcgaules y 
económicos. 
Juegos para sala, saleta, comedor. 
Juegos para saleta, recibidor, come-
dor y cuarto. 
Los hay de tocios los modelos, inclu-
yendo los de estilo modernista y ígs 
de mimbre. Muebles para escritorio y 
oficinas de todas clases. Camas de pr i -
mera, esmaltadas; mosquiteros de pa-
tente, adaptables á todas clases de ca-
mas, y cuanto pueda decirse dentro 
del giro. 
E l Nuevo Mundo.—Neptuno 24 é 
Tndustdia 103. Teléfono A 449S. 
e. 544 alt. 2-15 
9 M A G E N E S D E M A O E R A 
Se acabp, de recibir un Rran surtido, mo-
delos que rpprefcntan el verdadero arce 
cristiano: ramos para iglesias, candeleros. 
cristos de metal, devocionarios, rosarios de 
plata y nlcar, pilas para agua bendita y 
lamparitas nuevos modelos. Precios sin 
competencia. 
STNKSIO ÍOLKR V Ca. 
O BelllT nfttn. 81. Teléfono A-5S«?fl. 
Unicos asantes para toda la Isla do los 
Talleres de estatuaria religiosa el Sagrado 
Corazón, Olot, España. 
2100 st-::2 
Nuevo y elengantísimo modelo de cama de hierro, plegadiza, con bastidor de 
alambre y hierro. 
Lo más elegante, higiénico, manuable, 
duradero y económico. 
Es la cama del hogar, hoteles, sanato-
rios, etc., por ser igual á las camas de hie-
rro corrientes, con la especialidad de ple-
garse facilitando el medio de realzar la 
limpieza y aseo de las habitaciones y c& 
locarla en cualquier lugar. 
Su precio no excede una cama en nu* 
cho al de los Incómodos catres colora» 
binos. 
A V E L I N O G O N Z A L E Z Y C i a . 
V I V E S 35. T e l é f o n o A-2094. H A B A N A . 
C 377 6-4 
D " P e r d o m o 
Vlaw urto arica. Be t roe hez de ta orine. 
7«n4reo, Hidroc«<e. SIfíles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1222. De 11 
& 2. .Teatis Mar'.¿ número 3Z. 
C 417 F. 1 
C 683 6t-26 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
j Estudio: Prado núm. 123, prü|0i 
i pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
| tado 990. D. .1° 
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Loe puentes de oro 4 rarrtn d* H.>4 
por piezas. Estas casas cuentas eoa 
aparatos para efectuar tos trabajos da 
noche & >a perfección. Arteo á los fo-
rasteros que se terminarte tos traba-
jos ea 24 horaa. 
C 506 alt 
P A N A D E R O S : 
Toda clase de maquinaria para panade-
ría.—Amasadoras, divisoras y sobadoras 
de pasta, sacudidoras de sacos, cernidoras 
de harina, etc., etc. :: :: :: :: :: :: 
URIJANSE a B Ó N I N G Y C i a . obraría num, ib, esquina a mercaderes, H A B A N A 
alt. 13-4 
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»e wnde en la librería de Cervantas, Ga-
liano casi esquina í Keptuno. 
(Continúa.l 
fa una tormenta. E l ci«lo está amena-
zando. . . Maestra vuelta no será segu-
ramente tan agradable como esas de 
\> Riidisdorf, de que hablabas hace poco, 
en que tanto gozabas con la cariñosa 
gcofida que te esperaba. Pero tienes 
hastante buen sentido para corapren-
der que la sabiduría no consiste en 
echfr de menos lo que no se tiene, sino 
en . iníoníaT-gp con lo que se tiene.̂  
Liana, sin contestar nada, se dirigió 
al pabellón en busca de León. Luchaban 
en su alma muchos sentimientos contra-
rio?. . . r ir ica 1^ había dicho el día He 
la boda "¡Liana es un hombre borri-
bíe,!" y sin embargo, aquel día se ha-
bía mostrado sereno y frío. ;Qué ha-
bría dicho Lírica si hubipra presencía-
lo sus arrebatos súbitos, si hubiera oí-
Fdo tms palabras tan pronto vehementes 
fcojnp burlunas? Y ¡cosa incomprensi-
ble! Liana.U pesar de todo, no le júz-
gaba ya larkseveramente. Es más: aun 
ofendida y Bortificada constantemente 
por sus aJtí»ero6 reproches y adver-
tencias, y apipada por sus accesos de 
cólera, casi sAiaba por satisfecha, pre-
firiendo todoViuello á sus dedaracio-
nes de incredituad, á su indiferencia, 
á su desdén poMos semejantes. 
Tal como acMBba de revelarse á los 
ojos de la jovenVlenotaha l-ener un ca-
rácter vehementi pero á lo menos, me-
jor era ser así qm no ser absolutamcn-
jor era ser así qufco ser absolutamente 
nada. Reflexionado un poco sobre ello, 
ia joven compren^ó que se había senti-
do arrastra por Iniel nuevo aspecto 
de su individiaalidam á ofrecerle una es-
pecie de amistad. »n desdeñosamente 
rechazada por él i otra pa^6- que 
Liana no podía p^n.^ en ello sin pena 
v sin vergüenza. 
V 
Cubríase en tanto 1 cielo de nubes 
espeMi y amenazador» Caando llaga-
ban al parque de Schlrverth. la tor-
menta era tan inminenfe que Mainsu. 
que basta entonces haH» ido solo dp-
lante sin pronunciar unlpalahra. pro-
puso que se refucriaran w lino los 
muchas prbellones disemwdos por el 
exienso j a r d í n ; pero haMp^ obje-
tado Liana nue el Mari^alpp inquieta-
ría por la marcha, acelera!^ el paso. 
Rugía por doquiera la íorraenta. retor-
ciendo las ramas y alfombrando el sue-
lo del jardín con las frutas arrancadas 
de los árboles. Doblábanle éstos hasta 
tocar en el suelo con sus ramajes, y tor-
naban á enderezarse. 
Al acercarse al palacio, un palafre-
nero á quien encontraron al paso, ma-
nifestó, que la Duquesa, sorprendida 
por la turbonada se había guarecido en 
el palacio, y que iodos las caballos de 
silla de la Gone estabau en la caballe-
riza. Esta noticia proroeó en Mainau 
un ligeío ademán de contrariedad. 
—Pues bien— dijo Mainau adoptan-
do su habitual entonación fría y bur-
lona, y dirigiéndose á Liana:—ya ves 
crue aquí pueden encontrarse regresos 
de paseo agradables y acogidas que 
compensen todas las molestias y el can-
sancio de un largo paseo. 
Y le indicaba con un movimiento 
de cabeza la escalinata del palacio don-
de acababa de presentarse la Duquesa 
con su traje azul obscuro de amazona. 
Sus largos bucles negros le azotaban la 
- ara. y las blancas plumas de su som-
brero se doblegaban 3- rompían al im-
pulso del viento. Apoyada en la balaus-
trada, contemplaba á ios esposos que 
llevaban en medio á León, asido de las 
manos de ambos. Tan intensa fué la 
sorpresa ante semejante escena, que > = 
olvidó de contestar al profundo saludo 
que le dirigió Mainau. Echóse ella a t rás 
al momento entrándose en la sala, don-
de la hallaron los recién llegadas senta-
da en un sillón, en actitud altanera, 
acompañada por el Mariscal y por el 
inevitable señor de Berg. 
La tormenta—como frecuentemente 
ocurre—pare.da reinar dentro del pala-
cio tanto como fuera. Todos los allí pre-
sentes parecían estar cohibidos y con-
trariados. Hablaban en voz muy baja, 
en brases breves y sobre asuntas indi-
ferentes. Hallábase la estancia en una 
semiobscuridad que hacían destacarse 
más intensamente las marmóreas esta-
tuas que la adornaban. La Duquesa, 
más pálida que aquellas estatuas, pa-
remia querer sondear con sus miradas 
ardientes las almas de los dos «íposos. 
A l saludo cortés y deferente de Liana, 
eólo contestó inclinándose ligeramente 
con una gran expresión de soberbia. 
—¿Qué significan todas estas ex-
travagancias. Raúl?—preguntó el 
Mariscal, que parecía impaciente por 
desahogar una irr i tación contenida 
por " largo t iempo.—¡Abandonar el 
coche y les caballos para dar un pa-




niéndose á una desgracia! 
te atrevea á encomendar á u 
eil como Andrés A cuidado 
caballos recién domados que tú mon-
tas en Wolkershausen ? Se le han 
desbocado y ha llegado medio muer-
to, de miedo. 
—Pues me sorprende—contesíó 
tranquilamente Mainau.—porque An-
drés es precisamente quien lleva 
siempre t\sos caballos. Es probable 
que se hayan asustado de las piedras 
que marean los linderos del camino. 
Por lo demás, mi regreso por el bos-
que nada tiene df paseo sentimental. 
Estaba cansado de soportar el snl y 
cJ polvo en coche abierto y no me-
nos de {09 tumbos del camino. 
—En ruanto á vos. señora, sería 
preferible qup fuosois sola al pabe-
llón de caza, á -qne tanto os habéis 
de repente aficionado. Este impru-
dente paseo me obliga á suplicaros 
que no consideréis á mi nieto como 
prnpiprlad i n d i v i : ":¡l de la que po-
déis disponer á vuestro antojo. Du-
rante una hora h.p rstado sumamente 
inquieto por el niño. 
contestó Liana, aparentando no dar-
se cuenta de la intención agresiva 
que el tc-no dol viejo revelaba. 
La Duquesa, ale > repnesta de sus 
primeras impremír^r-. a t n i o á .sí á 
León, y estrechándolo entre sus bra-
zos d'jo benévolamente al Mariscal: 
—Ta ter»en"jcs aquí sano y salvo á 
este querido niño. 
León, con un "violento esfuerzo, lo-
gró desasirse eon cierta rudeza de 
aquel abrazo ducal. Como había di -
cho más de una vpz. ne nnen'a nada 
á la ' mamá del P r í n c i p e . " En cam-
bio le atraía la soberbia fusta de o», 
beza de tigre, guarnecida de brillan-
tes, que la Duquesa había dejado so-
bre la mesa. Agarróla y se puso á 
examinarla con la mayor curiosidad. 
—La conozco—dijo el niño:—está 
en ol cuadro que tenía papá e-n su 
—Pero ya no est í allí—prositrnió 
el n iño haciendo silbar la fusta, n i 
los otr-'s retratos de señoras, ni tam-
poco el zapato azul viejo y feo. 
—¡Cómo, barótí de Mainau 1 ¿Ha 
^ : tabla rasa de todos sus 
recuerdos y los ha mandado llevar á 
gnnto la Duquesa con voz entreeor-
Laa palabras de fe Duquesa eran 
y hasta jocosas; pero 
ai ri eon ellos el tono en 
qm; ' velaba punzante 
Ella coneoín muy bien todo el de-
' • .¡ ' io que Mainau 
hasta sh habitación patp-
tkular, per haber pasado allí largoi 
ratos con Yaleria. 
(Continuará'1 
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La Corte de Napoleón III.--La 
Princesa de Metternich 
Otra do las damas que jugú im ja-
p<\ importantís imo en la histori-í del 
B u i a d o de Napoleón I I I . fué la Prin-
cesa d.j Matternicli. á quien eoman-
mento la alta servidumbre palatina 
M í a llamar la • i i a d a " del Empera-
dor, atendiendo á la pane principalí-
«ima que tomaba ¿n las deliberacio-
nes de todo los grandes secretos de 
K.suulo. Durante diez ó doce años iíon-
sitrnió con erran éxito la Princesa Pau-
lina de Mettemich-Sandor distra"i y 
deleitar á sus amigos de Francia. :.m-
tan<io al celoso, aturdiendo al t ímido, 
asombrando á algunos, molestando .i 
otros y dando mucho que hablar i :a 
prensa con el eeo de su nombr? y la 
brillantez de sus recepciones, qu» le 
conquistaron en brsve tiempo las sin'-
patías y el aprecio de todos los hom-
bres influyentes de aquella época. V 
desde aquellos díás da sus triunfos en 
el Segundo Imperio, tan cacareados 
por escritores y artistas, no ha dejado 
de des?mpeñar papel principal ?.n la 
vida de Par ís y de Viena. Heredó d -
su padre, el Conde de Sandor. ma^na-
húngaro, sus turbulentos entusias-
mos, y cuando en 1860 11 
ya esposa del joven Embajador lo 
Austria. Pr íncipe Ricardo de Metter-
nieh. aquella capital la proclamó en-
cantadora, graciosa y hábil mujer, no 
sa.biendo qué admirar más, si las sruti-
lezas d,e su preclaro ingenio ó el con-
junto de líneas de su hermoso ro>ír t . 
que algunos excitados admiradora 
querían comparar con los de la famo-
sa Venus de Milo. El mundo era sn 
séqui to : Hla establecía las modas, su 
irrepnio sp ole^braba diariamente, y 
su carruaje de ocho muelles; arrastra 
do por cuatro maírníficos caballos, crj 
c/'l^bradn y aplaudido entre la «ren-
te d^l pufd>le como si se tratase de la 
más nstosa de las carrozas imperia-
Ias. Al tratar de reformar las modas 
ohp por algún tiempo dieron lusrar á 
fl-eaIora<h'sima,s (iis<-usiones entre •! 
Ivdlo sexo, batalló por las faldas i;o¡ 
tas y ligeras, consiguiendo que estos 
trajes tomaran por asalto los salones 
de baile. Un cronista de socieda l o 
¿quelle época, que guarda cierta se-
mejanza con Fontanills en e] modo de 
adjetivar, recuerda como extraordi-
naria novedad el hecho de ver en una 
fiesta de corte muchos pies .m.'anta-
dores y hasta ligas, en los valses que 
se bailaron, cuya escena, no muy edi-
fic«nt3 por cierto, porque demuesrra 
una perversión de costumores como 
no hay ejemplo, sirvió á la Meíitor-
nich para descubrir al modisto Worth. 
el c\ial i-obró tanto auge entre las da-
mas y vestía á tantas de éstas, que fué 
llamado el '•fauno de las toilettes.,f 
pprque sus masculinas manos t?níaii 
permiso para posarse sobre las reclon-
deces de los cuerpos femeninos. 
Worth pas''» la lama y la fortuna que 
¿tebeía á la Princesa de .Metternich. 
poniéndola pleito por una cuenta de 
setenta y cinco mil francos que la i m-
bajadora no (pliso ó no pudo satisfa-
cer, por apremios del momento. Tam 
bien sobre la música intentó eje;-;-."* 
influjo la de Metternich. Quiso poner 
en nu>da á Wagner, pero no fué afor-
tunada en este propósi to: logró, es 
verdad que el .Emperador ordenara 
una representación de ' "TáunÜauser" 
en el Teatro de la Opera, el año de 
i s i i l ; mas al.empezar la representa 
e.ión. á uno de los concurrentes se 'q 
ocurrió reir descaradamente, y desde 
oste momento no hubo medio de que 
existiera formalidad en todo el re>tr 
de la función, que fué coreada con 
ruidos y escándalo. La Princesa rom-
pió el abanico ent?-e sus dedos ai oir 
el primer silbido, llamando •"idiotas" 
á la concurrencia, que se enar ié( íó 
mÁs al oir tal apóstrofe. eontiiiuand i 
en cre.seendo los silbidos hasta la ter-
minación de la obra, que aj día si-
-trniente con rara unanimidad de pa-
i-eceí-es fué juzgada d^esfavorablernen-
t« por toda la prensa francesa. 
La presencia de la Prin<'esa de Me*-
ternich llegó á, ser indispensable al 
"Rmperador y a la Emperatriz y ln 
Agasajada dama se arrojó con alma y 
vida en el torbellino de alegría y f r i -
vol idad que rodeaba á aquella Oorte, 
Cuando la Princesa no se encontraba 
en las Tullerías. Compiégne ó Fontai-
n<?blea.u, toda la sociedad alegante pa-
«nha por sim salones. La música, los 
teatros y las expediciones campestres 
se sucedían sin mterrüpción, siendo 
el alma de lodo e-llo la •"embajadora 
del placer.'' como los franceses lia ni. ' 
han á la Princesa austríaca. Todos ios 
años pasaba la Metternich varias se-
manas en .Compiégne. donde en los 
momentos más tristes de 1 Emperatriz 
la divertida vivacidad de su acorana-
ñan te llegó á serle cada vez más nece-
saria. Madama de Metternich fué ia 
que implantó en Par ís el baile ca-i 
histórico llamado '"Diable a quatre" 
(especio de galop1, con el que se ce-
lebró uno de los cumpleaños de la Em 
peratriz. En aquellas fiestas tomó 
forma la idea de dar en la Corte un 
baile de trajes, como los que ten'an 
lugar en el Teatro de la Opera, vesíi ' 
das las grandes señoras con faldas 
cortas y estrechas. Los preparativos 
de esta fiesta se conservaron muy m 
secreto, y en secreto también iban los 
maestros de baile de la Opera diaria-
mente á Compiésme, á fin de egnseñ^r 
á bailar á las hermosas aficionadas. 
Dióse la • ' so i r ée" en el leatrito del 
palacio y resultó bril lantísima. Des-
pués del baile quisieron las damas que 
tomaron parte en la función volv.-r 
ponerse sus largas faldas le CorL-". 
pero no se les consintió que lo hicie-
ran, y vestidas de bailarinas se pre-
s iitaron á recibir las fclieitaciones 
del Emperador y de la Emperatriz y 
los plácemes de todos los invitados, 
con los cuales danzaron luego valses, 
minuetos y otros bailes d? socieda 1. 
Excusado es decir que la fiesta se pro-
longó nnndio. porque el entusiasmo y 
la animación de los concurrent ¡a ¡i 
ella iba creciendo cada hora más. sin 
(pie en ninguna dama ni en ningún 
caballero se notase el más ligero ?an-
sancio ni fastidio. Animada la " em-
bajadora del placer" por el ; m i ' 
miento artístico, daba representacio-
nes teatrales en su palacio, reserván-
dose los papeles más [argos y lifíci-
les. Tal ardor profesional ponía en su 
trabajo qu--» 11-gó á temer por- su po-
pularidad. "Tengo miedo—escribía ;i 
uno de sus admiradores pie mi pu-
blico se canse ib1 mi. pues estoy sism 
pre en primera fila, como diciendo: 
Tenéis que soportarme á la fuerza. 
La Metternich ll.enró á ser muy (•••i 
tirada por sus extrkvagancías " i i Ir, 
Corte; hiciéronse muchos epigramas 
á sus expensas, y los ociosos y maiu 
cientes, que nunca faltan en una -rran 
ciudad, tomaron partido en su contiv. 
reprochándola la excesiva libertad -n 
sus maneras y en sus costumbres. La 
embajadora austríaca fué !a heroin i de 
un duelo muy curioso. Había aparca-
do un libro titulado "'Las mujeres del 
d í a . " escrito por CrUy lJ Charna.'-.''. 
en el cual sin menta - nombre alguno; 
se ei^ticaba despiadadamente las cos-
tumbres libertinas de aquella épóca. 
La suspicacia de algunas damas de ja 
Corte los hizo ver insultos disfraza-
dos bajo un ropaje de hermosísimas 
palabras, donde no había más que 
una buena intención de corregir de-
fectos de cortesanía, y para castigar 
al atrevido escritor celebraron una 
reunión, donde se estudiaron los me-
dios de poner- en práctica las ideas bé-
licas de aquel grupo de elegantes. Los 
enemigos del escritor-, que eran mu-
chos, acudieron á la de Metternich. 
que en el libro aparecía cláramente 
i-ejralada y bautiza la con el nombre 
de " La Reina Peste,'' y ésí-a dama de-
cidió elegir un campeón que procla-
mara el honor de las aludidas en el 
trabajo de Charnace y exigiera del 
autor- amplias y cumplidas satisfac-
ciones. El corone! Maivpiés de Gaili-
fet aceptó con delicia la misión, ya 
(pie se le presentaba de este nodo 
ocasión dé vengarse de antiguos aer-:-
vios. A las cinco de una mañana de. 
primavera tuvo lugar 1̂ duelo, doran-
do los encuentros tenidos treinta y 
cinco minutos, en uno de los caa es 
Charnacé fué herido en un musí.) por 
la espada de su adversario. 
Cuando en 1870 la fuerza de las cir-
cunstancias derrocó el Impedio. el 
Príncipe de Metternich dejó de ser pl 
Kmbajailor de Austria en Francia y 
la princesa empezó un nuevo reinado 
en Viena. llegando á ser también aiií 
el ídolo del día. AI conocer el éxodo 
(forzoso de los Metternich. los vieneseí 
cantaban coplas callejeras que de-
cían: " N o hay sino una ciudad impe-
rial : Viena. No hay más qiia una Prin-
cesa : Paulina de .Metlernich." La en-
sa de ésta era el centro de la sociedad 
vicnesa. pues la ex-embajadora daba 
en sus salones grandes recepciones, á 
las que concurrían las más ilustres 
personalidades del mundo, con lo qm 
consiguió estar siempre ocupada y ser 
objeto de las miradas d-d público, que 
llegó á reverenciarla como una dioso. 
Sus amigos la secundaban en est >.s es-
fuerzos por divertirse y divert ir al 
cín-ulo de sus relaciones, y el primero 
entre ellos era el Barón Nathaniel 
Kothochrld, á quien la de Mett •rnich 
inj-. mosamente llamaba "El judío de 
mi casa." No hace mucho, en 1904. 'a 
P^inoesa Paulina inauguraba—s°_rún 
sus palabras—una batalla de Sores de 
género completamente nuevo, en â .-
viles que iban acompañados p r 
una procesión á pie de mujeres, lle-
vando sombrillas cubiertas de "ores, 
y la prensa de todo el mundo publica-
ba sensación ales relatos de esta fiesta, 
e aam solemne •'corso" que jamás »« 
h a u r á visto en el Prater de Viena. que 
aquel día estuvo adornado por un soí 
primaveral. 
R. A. Y GONZALEZ. 
Después de algunas horas de cons 
tante agitación, un vaso de cerveza 
I de L A TROPICAL, es como el arco 
i iris tras la tormenta. 
CARTAS A LOS 
LIBERTADORES 
Síntesis de un proyecto de Constitu i 
ción para la República de Cuba; 
por "El Comandante." 
(Contirmr- •> 
La remoción de este último sólo podrá 
; hacerse por incumplimiento .de los debe-
' res que le encomiende la Ley, debiendo ' 
; sor • juzgado y sentenciado por la Corte | 
. Suprema de Justicia. 
13. —Proveer todas las vacantes que ocu- i 
: rran en el Cuerpo Diplomático y Consu- : 
lar mientras esté cerrado el Senado, pero ; 
estos nombramientos se expedirán en la j 
j inmediata reunión de este Cuerpo. 
14. —Restringir ó suspender el ejercicio 
I de los derechos individuales en la forma 
! y en los casos que prescribe la Consti-
j tución. ' 
15. —Suspender las órdenes emanadas de 
los Gobernadores cuando estime que in-
fringen lo di»pue««to por la Constitución, 
por el Congreso ó por los tratados. La 
resolución será fundada. Tan pronto co-
mo el Gobernador reciba el decreto de 
suspensión, lo remitirá con sus anteceden-
tes 6 la Corte Suprema de Justicia, la 
cual, dentro de 30 días, resolverá con ivs-
ta de los mismos, oyendo al Ministerio 
fiscal, si es ó no legal la suspensión. En 
el primer caso quedará firme la resolución 
presidencial: en el segundo, quedará revo-
cada de facto. 
16. —Decretar la suspensión de los Go-
bernadores cuando fueren acusados por 
alguna de las Cámaras y cuando Ion t r i 
buuales los procesaren por delito común 
etc. Llamar la atención á dichos Gober-
nadores sobre las mismas infracciones co; 
metidas por las Delegaciones Provincia-
les, por los Consejos Provinciales, Alcal-
des y Agentes que les estuvieren subor-
dinados en el caso de que ellos no las 
hubieren corregido á tiempo, y excitarles 
á que adopten las resoluciones encami-
nadas á lograr que las leyes sean cum-
plidas. 
17. —Amonestar y conceder perdón pov 
ofensas contra la República. 
18. —Velar uobre la conducta que ob-
serven los funcionarios del orden judicüíl 
y requerir al .Ministerio Público para qim 
reclame medidas disciplinarias del tribu-
nal competente, ó para que si hubiere 
mérito para ello entable la acusación. 
19. Recibir á los Representantes Di-
plomáticos y admitir á los Agentes Con-
sulares de otras naciones. 
20. —Disponer, como General en Jefe da 
las fuerzas de mar y tierra de la Repú-
blica' nombrar á los oficiales del ejército 
y la armada nacional con arreglo á las 
ieves: y con la aprobación del Senado a. 
los Generales de Brigada y demás ofleta-
lee superiores de los mismos, con excep-
ción de un Comandante en jefe del ejer 
cito ó de la armada, pues el nombramien-
to de ^ste deberá hacerse en la forma 
prescrita en el párrafo séptimo del ar-
tículo 177. 
21. —Disponer de la Guardia Cívica 7 
fie los Ingenieros de las Provincias cuan 
rio estén en actual servicio de la nación. 
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OSTIONES Y FRUTAS F R E S C A S 
Importamos por todos los vapores, dos veces por semana, quesos Cre-
ma y Roquefort, frescos; sardinas La Habanera arorratizadas. y en aceite y 
tomate, así como á la cazuela, i la tár tara , á la salsa, á la Rabigot, Tru-
fadas, etc. Encurtidos y mantequillas fina», etc.. etc. 
Recomendamos la hermosa pera de jardín conservada, especialidad de 
la casa, y el rico chacolí blanco y tinto. 
El PROGRESO DE PAIS-8ustíllo y SoMno-Gaiiano m m Í8 
CASA ESPECIAI, KN "RANCHOS" PARA K A M I I . I W 
FUMiR BÁIRE O NO FUMAR 
C G53 
la aplaoEiida y ovacioíiada primera tiple del concurrido Teatro l l su , escriHo 
6 r , Angel'Fe mande»* 
Presente. 
Muy S r . mío: Que e l aíaaado -iUcor ^ 
c é l e n t e , ©«specialoonte para la s . afecciones ca tarra le s , y4ob dosarre-
gloo bronquiales y pulaionares, es cosa que todo e l públ ic l í , sabe^-de \ 
suerte que a l eraltir mi op in ión respecto de tan beneficJfsarbebida, 
no puedo manifeetar nada o r i g i n a l , pero creo un de be rico nf i mar esa 
opinión de que goza e l Licor "de Berro, aanifestando efee no conozco 
nada tan bueno y tan recomendable para hacer desapareer rápidamente 
lo» ca tarro» , como esa exquleita bebida, que recomendó á cuantos 
desean estar exentos de esos padecimientos^ 
Sin otro asunto quedo de Vd. a t ta y S. S. 
e/c Teatro 
AL POR Wm A M L 
Este y otros testimonios ân valiosos como él, d- muestran rae elLICOE DE BEEEO" es la 
bebida por excelencia, para catarros, broaqaios y ptímoipSf mereciendo los elogios de to-
dos y las más altas recompensas en las exposición^, 
P I D A S E E N B O D E G A S Y C A F E S 
15 Y MEIH-HABM 
C tí2r M I 
CAPITULO V I I I 
DEL BUEN SUCESO QUK EL VALEROSO DON QUIJOTE TUVO 
EN LA ESPANTARLE V .JAMAS I M A G I N A D A A V E N T U R A 
DE LOS MOLINOS DE VIENTO CON OTROS SUCESOS 
DIGNOS DE FELICE RECORDACION 
MIGO Sancho: Aquellos que pare-
cieron gigantes y parecen molinos 
de vientOj no son sino relojes Orion 
que un artífice llamado aBaclischmid" hizo por 
arte de encantamiento para medir y fijar las 
horas 
—Con todo,alarguemos el paso; no sea, Señor, 
que sirvan para medirnos las espaldas y fijar-
nos las badanas 
—Morirás bellaco, Sancho amigo, de agora 
para siempre te mando que al hablar de los 
relojes Orion xte restregues y espulgues en se-
ñal de sumisión y acatamiento 
Francisco C Blanco Agu ia r 82 , - Habana , 
D I A E I O DE L A MARINA—Bdici< de 1912. 
V I D A D E P O R T I V A 
Las c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s e n S a n t i a g o d e Cuba: 
R e s u l t a d c s - - - E I p r ó x i m o e n c u e n t r o e n t r e A k i -
t a r ó O n q y K o m a - - - P r u e b a s d e v e l o c i d a d e n 
e l a u t ó d r o m o d e A l m e n d a r e s : M á q u i n a s i n s -
c r i o t a s . • 
guidas y prestigiosas representaciones 
que por sí solas se bastan y sobran pa-
ra lograr que el proyecto cristalice y 
sea pronto una feliz realidad. 
Que ellas se decidan y tendremos 
Club. Y representación. 
Antonio L . Oliveros. 
Referente á las carreras de automú. i - I 
lee, tomamos Irs sigirentes notas que pu-1 
blica nuestro estimado colega de Santiago j 
de Cuba "La Independencia": 
"Como lo presumíamos, resultaron ori- i 
liantes las carreras de automóviles veri- ; 
flcadas en la tarde del día 24 en la ca-1 
rretera del Caney, las primeras que se 
hacen en esta ciudad, y debidas á la 
iniciativa de nuestro apreciable ami^u y 
compañero e! señor Pedro Acosta y Día/.. 
En la magnífica máquina de! sef-nv Va-
lentín Valls, cedida galantemente p.\ Ju-
rado, cocst i tuyófe é s ^ , desde las do« le 
la tarde, en el terreno, s i tuándose los cor- ^ 
netas de bomberos en los sitios máí 
liarosos, para avisar en caso de cualquier j 
desgracia. 
I1!1. Tnrado lo componían el señor Wr- ; 
nesto Martín y los' señores Valentín Vulls 
y Alberto González S. 
El coronel Vaillant y capitán Castillo, 
en una guagua del cuerpo, dlatribuyeroa 
la Guardia Rural, para impedir el cruce 
de personas por la carretera 
Gran número dn policías "i ias órdenes 
del Jefe señor Cuza y capitán PO .̂ór Lay, 
también roncurrieron á prestar servicios. 
El carro de sanidad de Bnmneros. con 
el doctci Tomás Drooks y va r ' c í nra>"ti-
.antes. las ambulancias do i? Policía Ain-
nicipal y Guardia Rural, distribuyóse con-
venientemente en distintos puntos, para 
prestar auxilio en caso necesario. 
A las tres y media principiaron las ca-
rreras oon 'a máquina número S "Loco-
movile," del garage Santiago Automóvil 
Cq., de 45 H. P. manejada por Bernardo 
Sierra, llevando de ayudante á Antoivo 
Téllez, que hizo el recorrido en 4 minu-
tos 46 dos quintos segundos. 
Siguióle la número 5, "Warren," de la 
señora viuda de Rovira, de 30 H. P.. 
"chauffeur:" Rogelio San Juan, ayudan-
te, Ignacio Moreno, que invirtió on el 
recorrido cinco minutos 7 segundos y t r rs 
quintos. I'^ra maquina hizo la mita^l del 
recorrido sobre cJ aro de una rueda »im-
seia, pues en la curva de Santa Teresa, 
ponchósele la gima y se- salió ésta. 
Este es un caso sui géneris que sólo el 
> alor y pericia de San Juan y Moreno los 
hicieron continuar la carrera, expuestos 
á una desgracia de un momento á orro. 
Euego continuaron la número 6, da', se-
í o r Agustín Massana, "Uarracq," de 30 
H. P. Recorrió en 5 minutos 37 tres quin-
tos segundos, manejada por Vicente áíp-
rribes. En esta máquina cometió WI 
"chauffeur" un error al cambiar de po-
sición las ruedas delanteras, exponiéndo-
se á una desgracia durante las carreras, 
pues pocos minutos después se inu:!,M/ó 
una rueda: por esta máquina había mu-
cho entusiasmo. 
La número 7, del señor J. Franco!i, 
"E. M. F.," de 30 H . P., manejada por 
Juan Miró, en 5 minutos 26 un quinto se-
gundos; y la del señor Valentín Serra-
no, "Locomovile," de O H . P., "chaufreur" 
José Neina, ayudante Tirso Orozco, en 
5 minutos 27 segundol. 
La máquina de 20 H . P. que corría 
Ricardo Sierra sufrió una rotura impor-
tante momentos antes de correr. 
La distancia recorrida fué de •> kilóme-
tros, teniendo que dar una vuelta com-
pleta en una curva de 10 metros de radio. 
La carretera estaba en magníficas con-
diciones, gracias al celo de los señor..s 
' luán Real y Manuel Perea, Jefe y oficial 
de Obras Públicas. 
Más de diez mil personas- asistieron al 
hermoso espeetcáulo, que hará época en 
la historia de la civilización de Santiago 
de Cuba, sin que hubiese que lamentar 
una desgracia." 
Esta lucha será sin límite de rounds y 
tajo condiciones exigidas por Akitaro Oao, 
quien se mostraba receloso de presentar-
se nuevain«-;:tt ante el público de la Ha-
bana, terr.erosc cíe que éste llevara á vías 
de hecho las uií;nife«tacior.es hostiles con 
que lo ha recibido siempre que se ha pre-
sentado. 
Hay gran espectación por ver este sen-
sacional encuentro, porque á pesar de que 
en un acta firmada por cuatro testigos, 
entre ambos luchadores se satisficieron 
mutuamente, créese que existe entre ellos 
resentimientos ocultos. 
Es, por lo tanto, seguro que mañana no 
se cabrá en el teatro "Nacional." 
Los asiduos concurrentes á este teatro 
deben agradecer á su Administrador, 'se-
ñor Brunet. las activas gestiones que hi-
zo para que la lucha que más interés ha 
de revestir, se efectuará en el "Nacional." 
Continúa siendo grande el entusiasmo 
que reina con motivo de las pruebas de 
velocidad que se efectuarán el pi^fcimo 
día 10 del entrante mes, en el autódromo 
de Almendares. convenientemente arre-
glado y preparado. 
Recíbense gratas noticias de Mr. Moross 
y de las máquinas que vienen desde los 
Estados Unidos á tomar parte en las ca-
rreras de automóviles. 
Por de pronto aquí, las inscripciones 
aumentan, contándose hasta ahora con 
los siguientes coches, todos manejad'.is 
por excelentes drivers: 
1 "Lancia," de los señores G. Canal y 
Compañía: 20 30 H. P. 
1 "Marmon," de los señores A. H . de 
Díaz y Compañía: 32 H. P. 
1 "Chalmers." del señor José R. dol 
Cueto: 40 H. P. 
1 "Appperson," de los señores Prieto 
y Comdom: 30 H . P. 
1 "Mercer," de los señores Prieto y 
Comdom: 30 H . P. 
1 "Mercedes," del señor Domingo Del-
inonte: 40 H. P. 
1 "Mercedes," del señor Camilo Echar-
te: 40 H. P. 
1 "Mercedes," del señor Genaro de la 
Vega: 60 H. P. 
1 "Cottin Desgouttes," del señor Dr. 
Reyes: 24 H. P. 
1 "Locomovile," del señor J. B. 61-
quel: 40 H . P. 
1 "Mercer," del señor C. Harrah: 30 
H. P. 
1 "Gregoire," de los señores G. Canal 
y Compañía, 18 24 H. P. 
Se sabe de otras máquinas de conocida 
potencia que se inscribirán de un momen-
to á otro. 
Las inscripciones se hacen en las si-
guientes casas: 
Sr. José María Martínez, Agente de la 
"Hispano-Suiza," Calzada de la Reina. 
J. M. Dueñas, Agente de "Chalmers De-
troit," Prado 50. 
A. H . de Díaz y Compañía, Agente de 
"Marmon." Cuba 3. 
J, B. Giquel, San Lázaro 99. 
Prieto y Comdom, Morro 28. 
J o s é M. Otero, Cárcel esquina á Prado. 
E. G. Solar, Cuba 54. 
G. Canal y Compañía, Belascoaín TVá-
Están ya nombrados los clasificadoras 
de máquinas, siendo personas peritas y de 
garant ías entre el elemento automovi-
lista. 
A pesar de que hace dos días solamen-
te que se han puesto los palcos á la ven-
ta, en casa de los señores G. Canal y 
Compañía, Belascoaín 7H. tal ha sido la 
demanda que quedan ya muy pocos dis-
ponibles. 
Por la noche se reunió la comisión, ! 
distribuyendo los premios entre las má- i 
quinas vencedoras y que resultaron ser 
las números 8, 5 y 2. 
Las medallas y copas se otorgarán den-
tro de unos días á fin de darle, se^ún 
dice nuestro colega, al acto, la seriedad 
é importancia que el caso requiere. 
.Mañana viernes, día primero, el teatro 
"Nacional" será objeto de la atención del 
público, por celebrarse en ese coliseo la 
primera lucha de jiu-Jutsu que se habrá, 
hecho en Cuba, rigurosamente bajo las 
reglas de ese terrible y emocionante de-
porte. 
Akitaro Ono y el Conde Koma se en-
contrarán frente á frente y actuará de 
referee un profesional: Satake, y como 
jurado cuatro individuos Japoneses, de-
signados dos por Ono y dos por Koma. 
SOCIEDADES E S P A Ñ O L A S 
A LOS DE NAVIA 
Con la descontada incompetencia (le 
quien como yo carece de esa indispen-
sable autoridad social que se apoya en 
toda reconocida entidad de. relieve co-
lectivo tan necesaria á estos meritorias 
empeños, si bien alentado por el gene-
roso estímulo que cualquier elevada 
idea por sencilla que se manifieste 
siempre inspira, me permito un patrió-
tico y entusiasta llamamiento á mis 
conterráneos los naturales de Navia y 
su Concejo. Y les llamo porque entien-
do que debemos reunirnos; que proce-
de iniciar los primeros pasos de fra-
ternal aproximación entre nuestros 
afines dispersos y que, al igual d ; 
otras comarcas, menos numerosas aquí 
que la nuestra y ya ventajosamente 
afianzadas y bien nutridas en benófi-
cas asociaciones, sentar las bases del 
que sin disputa ha de llegar á ser 
nuestro floreciente club local. 
A ellos pues, conterráneos; no re-
tardemos más tiempo la conveniencia 
de nuestra organización. Cierto es que 
ninguna necesidad pública allá en el 
•tprnmo' ' exige por d momento una 
acción nianoomunada de stis hijos, ni 
aun siquiera como á otros núcleos si-
milares el problema de la enseñan^i . 
esencialísimo á la conformación eiuda-
«tana de nuestros hermanos de allende, 
puede.ser primordial á nuestro objeto; 
conocido como es. y de tal confesión 
podemos orgullosamente vanagloriar-
nos, el satisfactorio estado que, ya por 
consecuencia de las apremiantes di l i -
gencias acerca de la gestión oficial, ya 
debido á la altruista y ejemplar labor 
dt> partíeulapes benefactores, en aque-
llos nuestros queridos pueblos disfruta 
la inst rucción elem ntal primaria. Pe-
LA HISPANO CUBANA 
Sigue su marcha triunfal esa asocia-
ción, que preside eJ simpático joven Ar-
mando C. Pereira. 
Está ya en práct ica el team de balom-
pié y próximo á celebrar su presentación 
entre otros no menos fuertes. 
Las novenas de base bal! se distingui-
rán por colores y se formará un team 
que llevará por título Amaro. 
La inauguración habrá de resultar es-
pléndida, toda vez que se celebrará en 
los terrenos de "Nogueira Park" en Ma-
rianao. 
Después se d isputará la Copa Amaro, 
cedida por los propietarios del famoso bal-
neario, y más tarde el premio de amateurs. 
Merece plácemes la sociedad deportiva 
Hispano-Cubana, por los rápidos progre-
sos que realiza. 
ro no es menos verdad también que, si 
como reza el antiguo aforismo, la unión 
engendra la fuerza, la sociabilidad per-
fecciona al individuo, educa sus senti-
mientos, despierta sus ideas y predis-
pone su ánimo á nuevas y nobles- lu -
chas que acertadamente encauzadas 
traducen de uno ú otro modo en hechos 
de ventajase y positivo bien para él y 
sus semejantes. Crea, además, la aso-
ciación corrientes de fraternal afecto, 
cordialidad de voluntades y emulación 
de esfuerzas; y en estas pequeñas agru-
paciones integradas por laboriasos hi-
jos del trabajo, elementos disgregados 
del nativo suelo tras los azares de la 
vida y más tarde forzadas á las aride-
ces de un existir rígido, inflexible, se-
dentario, á más de otras patrióticas fi-
nalidades, se realizan periódicos inter-
cambios de afecciones, en los que, á 
manera de abnegados peregrinos reu-
nidos en un trecho de la marcha para 
comunicarse alientos, se rememora el 
venerado origen, se esparce la nostal-
gia de la patria ausente y se recrea el 
espíritu con las venturosas añoranzas 
de los infantiles días, consoladoras 
sensaciones que el alma goza y recibe 
como rocío de dulcedumbres inapre-
eiables que la vigorizan y refuerzan 
para subsiguientes embates. Por ««tas 
y otras no menos importantes eonsid0-
raciones que se derivan de la labor co-
munal, lamentable sería, y eso desde-
ciría mucho de nuestros patrióticas 
sentires, que el propósito de fundar 
nuestro "Club Naviense" cayese en el 
más apático vacío. 
' Salgamos, conterráneos, del maras-
mo que nos entorpece, y demos fe de 
vida. Yo hago lo que humildemente me 
es dable-hacer: lanzar la idea; toca á 
ot ros más capacitados que yo recoirerla 
é impulsarla. Puerto de Vega, Villa-
t i l . Salcedo. Anleo, Cabanella y el 
mismo Navia cuentan en Cuba distin-
TABOADA Y CHANTADA 
Ix)s hijos de esta comarca gallega, 
están organizando la eonstitucKm tic 
un-:; sociC 'iad análoga á las demás que 
ya existen de ia región, con ei objeto 
.-.•e ercar una ó más escuetas en aqiic-
Mos térmuios. A l efectq se reunieron 
ei sábüüo, 2 i del porrieote, en ei do-
micilio del señor Antonio Muinclo, 
Zequeira número (("erro.» tai 
numeroso grupo de elementos entu-
siastas de aquel lugar, de eu.va prime-
ra asamblea salió nombrada una co-
misión compuesta de los señores don 
AnUjuio Mflimelo, D. dosé Sonto Fon-
te. D. Manuel Hamos. D. Francisco 
Vázquez Blanco. D. José Santiso. dtQii 
José Garza .Rodríguez, D. -José María 
Suárez. D. Manuel Feote Xovoa. don 
José Vázquez Frade, D. Manuel Gó-
mez, D. Pegerto Suárez y D. José Die-
guez, la cual se encargará de reali-
zar los trabajos preliminares'enea lu -
nados á la formación de la citada 30-
ciedad. 
Se supliea á todos los vecinos de la 
referida comarca y á los que, sin ser-
lo, simpaticen con la idea de ampliat; 
allí la en.-veñan/a. que envíen su adiic-
sión á Zequeira númem luT' o (Cerro) 
donde por el momento efectuará la 
comisión nombrada las reuniones que 
sean precisas para llegar* á la conclu-
sión de los trabajos que se le enco-
mendaron. 
ORFEO CATALA 
lista institución, desdftfn uacimien-
to ha hecho los posibles pu'-ü vivir ¡Je 
acuerdo con los preceptos áqat,a«*ios de-
una cultura adcei ^íia ¡3 ias, actuaU s 
exigencias sof.ai. s. pr.'r entender que 
solamente, así se (íoijUigúe el desarra* 
lio d é l a s Arles, las ( ' ¡eueias y las Le-
tras, desarrollo el más laudable y her-
moso por ser ei beneficio más grande 
que recibir puedan las ciudades don-
de se Mevan á cabo actos de alta cul-
tura. Su Junta Directiva, acordó ce-
lebraren esta ciudad unos Juegos Flo-
rales en el presente año. 
La primera reunión para organizar 
dicha, hermosa fiesta de cultura y de 
poesía, t endrá lugar el dia 7 de Mar-
zo del presente año á las 8 p. ra. en el 
local que ocupa esta Sociedad, Zuluc-
ta 73, altos. 
Los procesados de ia Camorra 
Dicen de Italia que la vista de la 
causa seguida á los procesados por el 
asesinato de Cuveolo, se ha renova-
do ayer. 
El Procurador del Rey ha pedido á 
los miembros del Jurado deolaren La 
inocencia de varios de los procesados, 
por no recaer sobre ellos cargo algu-
no y que á los demás, si bien es cierto 
que han incurrido en responsabili 1:'-
des, no hay derecho para privarles del 
chocolate tipo francés de la estrelli , 
reconocido en I tal ia como el produc-
to más exprisito de Cuba. 
LOS S U C E S O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
Anoche, después de las once, se pre-
sentó en la farmacia establecida en el edi-
ficio que ocupa el hotel "Plaza," el blan-
co Rafael Carreras San Martín, vecino de 
Aguacate núm. 53, solicitando le fuera 
despachada una receta expedida por el 
doctor Oscar Jaime y Ellos, contestándo-
le el dependiente de la misma serle ira-
posible el complacerle, pues en esa hora 
no había en la botica ningún dependiente 
farmacéutico n i tampoco el Regente. 
Carreras denunció este hecho en la Tor-
cera Estación de Policía, por tratarse de 
una infracción del reglamento de farma-
cia, haciendo constar que son testigos del 
hecho denunciado, el capitán de la Policía 
Nacional señor Carbonell, el vigilante nú-
mero . . . . y el propio doctor Jaime y otras 
personas más que mencionó, y de los que 
ia policía tomó nota. 
También el Capitán señor Carbonell se 
presentó en la Estación de Policía, ha-
ciendo iguales manifestaciones que Ca-
rreras. 
La policía levantó acta de estas denvm-
cias, dando cuenta al Juzgado Correccio-
nal de la Sección Primera, para lo que 
procediese. 
A don Antonio Peña Díaz, dueño de la 
panader ía "La Gloria," establecida en ?a 
Calzada del Luyanó núm. 102, le hurta-
ron de un escaparate que tenía en su 
habitación, la suma de 142 pesos en me-
tálico. 
Por sospechas de que sean los autores 
de este hecho, fueron detenidos los Illan-
cos Jesús Chao y Chao y José Ojeda, de-
pendientes que fueron hasta ayer de di-
cha panadería. 
•Los detenidos fueron puestos y dispo-
sición del señor Juez de guardia. 
El joven Virgi l io Bachiller vecino de Rei-
na núm. 91, denunció á la policía que el 
día 26 del actual dejó olvidado encima 
de un lavabo, en el cuarto de baño de 
su domicilio, un solitario de brillantes va-
luado en 40 centenes, y que cuando fué á 
buscarlo, notó que se lo habían llevado. 
Bachiller sospecha que alguno de los 
criados de la casa se apoderase de i i -
cba prenda. 
E l doctor Sigarroa asist ió anoche al 
menor blanco .Tesé Fernández García, d» 
14 años, vecino de Villegas 115, de una 
herida con fractura en la majio derecha 
de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente tra-
bajando en su domicilio, en una máquina 
de imprimir. 
Las meretrices Antonia Morales Me.-a, 
vecina de San Isidro núm. 10, y Altagra-
cia Lopiedra, de Desamparados núm. S2, 
fueron detenidas ayer por el vigilante nú-
mero 1065, á vir tud de estar reclamadiis 
por el Juzgado Correccional de la Sección 
Primera, en juicio por infracción saniia-
ria. 
Las detenidas ingresaron en el vivac. 
Manuel Abello y Abel lo, dependiente y 
vecino de San Rafael núm. 4, fué asisti-
do en el sanatorio "Covadonga" de lue-
maduras en el pie derecho, de pron óstico 
leve. 
Estas lesiones las sufrió al caerle en-
cima un jarro con agua caliente, qu© fué 
á apartar de un fogón. 
El becho fué casual. 
En la Tercera Estación se presen tó 
ayer Carlos L. Castellanos, vecino de Con-
sulado 51, denunciando á la pol ic ía que 
un individuo blanco nombrado Mginuel, 
que' t en ía colocado para la limpieza en 
los altos de Amistad núm. 1, ha desapa-
í recido llevándose la llave de la misma. 
Castellanos sopecha que dicho iJidivi-
duo trate de cometer algún delito contra 
los propietarios del edificio. 
La policía procura la de tenc ión del 
acusado. 
én-co?; gerentes con uso de la firma bo-
ciai, los señores don Juan González Cim-
pa y don Manuel Alonso L le ran i i . 
Cor el objeto de explotar e¡ estableci-
miento de veterinaria y herradur ía sito eu 
la calle de Barcelona núm. 13, se ha for-
mado una sociedad que girará bajo la ra-
zón de Cabrera y Rodríguez, de la que 
son gerentes con uso de la firma social 
indistintamente, los señores don Bernar-
do Cabrera Guerra y don Miguel Rodrí-
guez Machado. 
Xew York, consignado á Heilbut y Rasck 
En lastre. 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 29 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
i P la taespañola 98% á 98"% V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español 109 á 109*4 P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes & 5.33 en piara. 
Id. en cantidades . . . á 5-34 en plata. 
Luises - - á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . a 4-27 en plata. 
El peso americano en 







Precipa pagados hoy por los 
guientes ar t ícu los : 
Aceite de oliva. 
Kn la i as de 23 Ibs qt $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
hu taitas de P/U Ibs. qt. 
Hegcladp s. clase caja 
Almendras. 
•Se ¿otizao á 31.00 
Arroz. 
De semilla . . . . . 







Robalo '. . 
Pescada 
Ajos. 
De Murcia . . . 15 á 20 cts. 
-Monlevideo . . . . 20 á 22 cts. 
Catalanes . . . . 25 á 30 cts. 
Cebollas. 
Del País á 30 rs. 
Gallegas No hay. 
Isleños (semilla) . . a 24 rs. 
Fijóles 
De Méjico, negros . . á 
Del País á 
Blancos gordos . . . á 5.1/: 
J amones. 
Ferris, quintal . . . á 23;% 
Otras marcas . . . . á 21.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera a 11.7^ 
Ar t i f i c ia l á 9.% 
Papas. 








Vapor inglés "Halifax," procedente ^ 
Cayo Hueso, consignado á G. Lawtoa. 
Childs y Ca. 
En lastre. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4 á S1^ 
Plata española contra 010 español- i 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español. 
109 á 109% 
VALORES ' 
Com. Vend. 
Por circular fechada en Nueva York, el 
31 de Octubre del año pasado, nos par-
ticipa el señor don Joseph D. Gregori, 
presidente de la "Atlantic Frui t and 
Steamship Co." que dicha compañía ha 
adquirido por compra á los señores J. 
Simón y Compañía, S. en C . y Tur, Lla-
ma y Compañía. Samá, Gibara, todos sus 
negocios de guineos que dichas socieda-
des mercantiles tenían en Samá, Gibara, 
Oriente, Cuba; á los señores Simón y Ar-¡ 
güeiles, con denominación de Tánamo I 
Agrícola, los que tenía en Sagua de Tá- ' 
namo, al igual que los de la Simón Fruit 
Ce. habiendo adquirido también la linca i 
rústica denominada "Cayo Acosta," sit'^a- ] 
da en dicho pueblo de Sagua, habiéndose | 
hecho cargo de todo el activo de las men-1 
oionadas sociedades. 
el propósito de la compañía compra- i Obligaciones primera hipo-
dora continuar la misma clase de negocios ¡ teca' ^ Ayuntamiento 
6 que estaban dedicadas las vendedoras, ' de la Habana 116^4 
ampliándolos en la forma que estime ne. ' Obligaciones BffiMda Mpo-
eesario y ajustando todos sus actos á las 
Leyes vigentes de la República de Cuba. 
Fondos púbreos Valor P0 
Empréstito de la República 
de Cuba 114% 
Id. de la República de Cu-




Vapores de travesía 
S E ESPERAN 
Marzo 
2— -Hermann. Amberes y escalas. 
3— Alfonso X H I . Bilbao y escalas. 
3— Legazpi. Cádiz y escalas. 
4— Monterey. New York. 
4—Esperanza. Veracruz. 
4—Martín Sáenz. Barcelona, escalas, 
4—Caledonia. Hamburgo y escalas. 
4— K. Cecilio. Hamburgo y escalas. 
5— Wittenberg. Bramen y escalas.. 
6— Havana. New York. 
8— P. del Río. New York. 
9— Saratoga. New York. 
11—México. New York. 
11—Morro Castle. Veracruz. 
13—Lugano. Liverpool. 
13—Meckenburg. Hamburgo. 
15—Cayo Gitano. Amberes. 





Saratoga. New York. 
Monterey. Veracruz y escalas. 
K. Cecilie. Progreso y Veracruz. 
Alfonso XIII. Veracruz. 
Legazpi. Colón y escalas. 
Esperanza. Xew York. 
Chalmette. New Orleans. 
Havana. New York. 
México. Veracruz. 
Morro Castle. Xew York. 
Chalmette. New Orleans. 
15—Vienna. Montevideo. 















En barriles del Xorte 
Papas sacos á 18 rs.-
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . á 32 rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca á72.O0 
Sociedades y Empresas 
La sociedad, que giraba en esta pla^a 
bajo la razón de Juan González y Com-
pañía, ha quedado-disuelta con techa 30 
de Enero pasado, y para continuar sus 
.negocios de peletería en el establecimlen-
tr í;iu!ado "La Noble Habana," íc ba 
constituido con la denominación do Juan 
González y Compañía, una nueva que se 
hace cargo de todos los créditos activos 
y fvisivos de la extinguida, siendo sus 
1058 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
Fiel .y Ca.: 17 bultos jabón. 
Armour y Ca.: 4 barriles jamones. 
C. L . Myers: 1 automóvil. 
Día 27. 
9059 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 3 bultos efectos 
y 1 cesto huevos. 
Gwinn" y Gowell: 1,201 atados tonele-
ría. 
DE CAYO HUESO 
J. Feo: 3 barriles pescado. 
1060 
Vapor inglés "Gretawale," procedente 
de Filadelfia, consignado á Havana Coal 
y Compañía. 
A la misma: 4,700 toneladas carbón. 
Febrero 27. 
1061 
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114 ^ 117 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á VI-
llaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 122^ UQ 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. («n 
circulación) 110 119 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 113 US. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago IOS 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1S96 y 
1897 . . . , N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s V/ates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem C?ní,ral azucarero 
•'Covadonga"' N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad . 109^ lio1,! 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 105 110 
Matadero Industrial. . . . 80 ÍI0 
Fomento Agrario 90 9$ 
Cuban Telephone Company. U 
ACCIONES 
Banco Español de ia Isla 
de Cuba 
Banoo Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada . 94 91% 
Compañía E'éctrica de San-
tiago de Cuba'. 30 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 127% 125 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . 120 sin 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferun-
tes) 125% 128 
Ca. id. id. (comunes) . . . 126 1261/: 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 









Goleta inglesa "Lavonia," procedente ^ ^ 1 0 0 ^ de Sanct 
de Annapolis (N. E . ) consignada á J- i Spíritus ^ San cu 
Orden: 3,224 barriles papas. 76 
1062 
Vapor inglés "Laurentic," procedente de 
New York, consignado á Zaldo y Ca. 
En lastre. 
1063 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
• Los Indios . ^ 
Matadero Industrial. . , . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 100 










Vapor alemán "Moltke," procedente de { Habana, Febrero 29 de 1911 
CALZADO MARCAS 
C r o w n , M . A . A n -
s o l l y D a n d y 
P r e c i o : D e s d e $ 2 \ 7 5 
Pala-Charol, Caña alta de Ter-
ciopelo y Piel Mate. 
L a Casa Grande" San Rafael y Amistad 
L a Reina", Antigua Cabrisas 
Reina y Galiana 
" L a Lucha" 
Aguila y Estrella 
ni .VRIO DE LA MARINA.—Edición dp la tarde.—Febrero 29 de 1912. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O ORDINARIO NUM. 86 D E L DIA 29 DE F E B R E R O DE 1912 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 9 , 6 1 6 . . . $ 1 0 0 , 0 0 0 2 , 5 7 7 . . . 
1 0 , 1 5 9 . . . „ 4 0 , 0 0 0 ^ : - $ 5 0 0 0 
2 1 , 2 7 1 . . . „ 2 0 , 0 0 0 2 6 , 0 8 9 . . . 































I '. ¡ oximaciones, de $ 30», á la decena del primer pre-
D e l núm. 19,611 al num. 19,620. 
9 Aproximaciones, de $ 200, á la decena del segundo pre-
Del núra. 10,151 al núm. 10,160. 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B E L A S C O A Í N 7 ^ 
Teléfono A-7455 Cable: QECAN 
A G E N T E S D E 
M I C H E L Í N y C i é . 
C L E R M Q H T - F E R R J i N D - F I I A N C E 
Se Reciben Gomas Tres Veces Al Mes 
REPRESENTANTES Ü N I G O S DE f. 
A U T O M O V I L E S i 
U N C I A Y GREGOIRE . 
E X P O S I C I O N D E A U T O M O V I L E S fe 
C 
10 DIAUIO D E L A MARINA—Sdición de la tarrle.—PeWw) .29 de 1912. 
H A B A N E R A S D E T E L O N A D E N T R O 
En el paseo.. . 
Está preparándose para el paseo del 
domingo lo que ha de ooustituir, á no 
dudarlo, su nota más simpática y más 
interesante. 
La gran guagua-automóvil, destina-
da en nuestros hoteles á los touristas. 
ha sido tomada por dooe matrimonios 
elegantes para concurrir al paseo de 
carnaval 
Después se reunirán todos en una 
gran comida. 
Para celebración de ésta ha sido esco-
gida, como era de esperarse, una de las 
mesas de los jardines de Prado y Ma-
lecón. 
El antiguo Miramnr. 
Por más que. propia ó impropiamen-
te, lo llame así todo el mundo. 
E l último ibaile. 
Xo ha podido el Catino Español des-
airar las peticiones reiteradas que se 
le hecieron y ha tenido la galantería 
dp acordar nn nuevo baile como despe-
dida del Carnaval. 
Se celebrará el sábado. 
Las mismas disposiciones que en los 
tres anteriores regirán en éste. 
Sobre todo en las invitaciones. 
Están suprimidas. 
Y ya que al Casi no me retiero debo 
hacetme s -o del sentimiento general que 
ha causado la noticia de haber presen-
lado el señor Rogelio Caaieao la fe-
uuncia de su cargo de presidenle de 
la Comisión de Fiestas del instituto. 
Cañedo, en ese puesto, tenía las sim-
pat ías de todos. 
Se había hecho necesario. 
A buen seguro que la Directiva del 
Casino Español, tratándose de un 
miembro tan distinguido, no aceptará 
renuncia semejante. 
Son muchos á desearlo. 
El Marqués de Périjáa. 
Llegó anoche en el Qovernor Cohh 
este distinguido caballero, hijo político 
de don M'iguél Díaz, opulento hacenda-
do que es dueño del gran central /Vr-
secf rancia. 
Su bella y elegante esposa, que aeas-
tutnbra á a.-ompañarlo todos los años; 
en su viaje á Cuba, ha quedado en 
Madrid al cuidado de la tierna niña 
que es cifra y compendio de sus ma-
yores felicidades. 
Pasará el Marqués de Perijáa todo 
el período de la zafra en el campo pa-
ra después regresar á su habitual tem-
porada de Biarritz y San'Sebastián. 
Mi saludo de bienvenida. 
Bridgc-Party. 
Mrs. Steinhart, la amable lady, tan 
culta y tan distinguida, tiene de hués-
ped desde el domingo á Mrs. Bicknell, 
la interesante esposa del presidente, de 
la Harana fvlícinr Raihray Company. 
En aquella casa del Prado, mansión 
siin;uo«a de la familia de Steinhart. 
se celebró noches pasadas una bella soi-
réc para obsequio de la distinguida da-
ma americana. 
Consistió en un brtdge-party. 
Dore mesas hallábanse ocupadas en 
hn za.lerías del pegio pala-cete por seño-
ras que so dispulaban. en el aristocrá-
ti.-o jileco, los premios convenidos. 
Después, á hora ya avanzada, se sir-
vió en el elegante comedor un buffet 
magnífico. 
SeeundabaJi á Mrs. Steinhart en ha-
cer las honores de la casa dos damas 
tan distinguidas como la señora, de 
Poey y mi amable araigm Mary Butler 
de Daniel. 
Mi-s. Bicnell. que es una dama de 
tiran sociedad y muy relacionada con 
la alta clase de Xew York, encuént rase 
muy complacida de su estancia en la 
Habana. 
Todo han sido para ella, desde su 
llegada, alesrrías y sal islm-cioncs. -
De ^mor. 
Es uñar.simpática nueva que ha da-
do Fhrf en su leída crónica. 
Se refiere á Inés Centurión, la bella 
y gentilísima señorita, cuya mano ha 
sido pedida por el señor Godwall Ma-




Tiene tomado pasaje en el Sardioiia. 
para embarcar en la tarde del sábado 
próximo, el simpático comandante 
Leandro de la Torriente. 
Se dirige á Xew York con objeto de 
someterse á la consulta de un eminen-
te especialista. 
La ausencia del querido amigo será 
de corta duración, i 
Felicidades! 
La boda de mañana. 
Ls la de la señorita Quesada. la gen-
t i l y graciosa Cheche Quesada, y el dis-
tinguido joven Ramón Crusellas. 
Se celebrará en el Angel. 
Conviene advertir que la entrada en 
el templo será por la calle de Monse-
rrate toda vez que las obras del alcan-
tarillado que se realizan en la calle de 
'Compostela dificultan el paso por la 
puerta principal. 
Se ha hecho para esta boda una ex-
tensa invitación entre la sociedad ha-
banera. 
Resultará muy lucida. 
De anoche. 
Muy animado y muy concurrhlo el 
asalto en casa de los esposos Zaldo-To-
r ranee. 
¡€uán tas y cuán graciosas mascari-
tas! 
Allí estaban Amadita de Bedia y su 
hermana Fide, Conchita y Carmela Pe-
reira. Matilde Festony. Zoila y Teté 
•Jorge. yJonom Chacón, María Carió-
la Pérez Piquero. Hortensia y Teté Di-
rubc, Conchita. Delfina y Angelina Fer-
nández. Laura y Herminia Plá. Este-
la y Anita de Zaldo. Esperanza Valdés 
de la Torre. Chichi y Sina Primclles y 
Georgina Mojarrieta. 
Fué ofrecida esta fiesta en obsequio 
de una bella americanila, Miss. Ra-
chel Torrance. quien ha venido á pasar 
una temporada al lado de su herma-
no, el distinguido ingeniero Chester 
Torrance. 
Sus organizadores merecen todo gé-
nero de felicitaciones. 
I u éxito completo. 
('na enhorabuena. 
Ks para el ilustre cirujano doctor 
Peinando Méndez Capote por el nuevo 
triunfo quirúrgico que acaba de obte-
ner con la curación del joven Octavio 
Gutiérrez Cruz. 
La ciencia, pericia y habilidad del 
doctor Méndez Capote fueron puesta^ 
una vez más. á feliz prueba. 
Hl joven operado se encuentra ya 
restableciclo completamente. 
Y su gratitud es inmensa haeia el 
nolable cii-ujano que es uno de los más 
altos prestigrios del cuerpo facultativo 
de la gran casa de salud de la Asocia-
ción ele Dependientes. 
Yo me complazco, con las líneas pre-
cedentes, de hacer público un triunfo 
lau legítimo. 
Beta noche. 
Se celebran dos bodas. 
En el Angel, á las nueve, lfl# de la 
señorita Emelina Villageliú y el joven 
Enrique González. 
Y en la parroquia del Vedado* á 
igual hora, la de la señor i t a 'Aurora 
Belaunde y el joven Julio A. Broder-
mann. 
Y Tosca en Payret para segunda pre-
sentación del tenor Constantino. 
Xoche de ahono. 
EXRIQI E FONTAXILES. 
E C O S • 
Noche de emoción va á ser la de hoy 
en el Gran Teatro Payret. \ 
Florencio Constantino—el, mal que A 
algunos pese, famoso tenor—cantará est i 
noche ante el culto público habanero, el 
Cavaradossi de "Tosca." 
Y si extraordinaria fué la espectación 
en la no muy feliz noche de su debut, 
aun más ha de serlo esta noche. . . 
Xo anticipemos, pues, juicio ninguno: 
Constantino—por . su nombre, por su fa-
ma, por su gloria—tiene, cuando menos, 
el derecho á. ser oído en una segunda 
instancia. 
Le oiremos. 
Y, con Florencio Constantino, á Esther 
Adaberto, Roberto Scifoni, Mario Spolo, 
Antonio Camminada y Giovanni Lucini. 
Pocas horas faltan ya para la que—en 'o 
que á Constantino se refiere—bien pudié-
ramos llamar revisión de juicio. 
Conque, así, no nos impacientemos has-
ta entonces. 
Que todo llega... 
E l próximo sábado se cantará en Pay-
ret la siempre subyugante "Favorita." 
¿Tenor?: Giuseppe Pagauelli. 
A dos pesos. 
Albisu anuncia para esta noche "El con-
de de Luxemburgo," por la Labal y Ca-
bello. 
Mañana, beneficio de Alfredo Nan de 
Allariz, reprisse de "Sangre vienesa." 
Y muy pronto ya, "La casta Susana": 
el gran éxito en perspectiva. . . 
« 
Jueves rosa es el de hoy en el afor-
tunadísimo Teatro Turín. 
¿Moda en Turín? Puede suponerse có-
mo estará, esta noche el lindo coliseo de 
Antonio Salas. 
Repleto de público. 
E l programa es amenísiracj: 
A las siete y media, dos preciosas pe-
lículas y " E l censo." A las ocho y media, 
otras dos cintas nuevas, reestreno d¿ " E l 
agua milagrosa," y la Bella Marietta. A 
las nueve y media, otras dos proyeccio-
nes, "Los corridos" y Marietta, que can-
tará intencionados couplets de actuali-
dad. 
Pilar Fernández hace en " E l agua mi-
lagrosa" una encantadora creación. Va-
yan, vayan mis lectores á verla . . . Bien 
lo merece. 
Mañana, estreno de "Matrimonio secre-
to," delicioso juguete cómico de Gustavo 
Sánchez Galarraga. 
Autor de moda. 
• 
En el Casino debutó anoche con exce-
lente éxito el notable bajo cómico Rollán. ! 
Hoy, selecto programa. 
En primera tanda, "Por peteneras" (gran 
éxito de Pilar Bermúdez.) 
En la segunda, estreno de " E l vals de' 
las sombras." 
V en ambas, sorprendentes películas. 
• 
Norma nos ofrece para hoy el emócio- ' 
nante estreno de la grandiosa película, en 
cuatro partes, "La cabeza de partido." i 
Otras dos amenas cintas se proyecta-1 
rán también: 
" E l rival de su padre" y ' Maximino te- i 
me al cólera." 
García, el popular propietario del Salón 
Novedades, ha combinado para esta no-
che un selecto programa lleno de atrac-
ciones. 
Tantos estrenos como películas pro-
yecte. 
Bate el record. 
« 
Con Mella Mars, la célebre díseuse vie-
nesa, vendrá á Payret el no menos afa-
mado maestro Bela Laszky, el noble hún-
garo autor de "La falsa condesa," "Rri-
gantlno," "La muerte de Colombina" y 
tantas otras delicadas producciones. 
Debutarán el 5 del entrante Marzo. 
Martes. 
C. de la H. 
» » • 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret.—Opera italiana. Segunda fun-
ción de abono: "Tosca," por Constan-
tino. 
'El conde de Lu-
F I N D E E S T A C I O N 
REALIZACION DE SOMBREROS 
S O p o r l O O d e R E B A J A 
E N 
LE PRINTEMPS 
También se liquidan Salidas de Teatro, 
Abrigos para calles, Trajes Sastre, Pieles, 
Cuellos, Boas, Estolas, Chales. 
OBISPO esquina á COMPOSTELA T e l é f o n o A-2530 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
ros las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas ton acierto. 
UN P U E B L O H I S T E R I C O 
Las manifesta-ciones histéricas son 
bastantes frecuentes entr^ los musul-
manes, pero mucho mpás entre los j u -
díos, favorecidos por las creencias en 
lo maravilloso, an lo sobrenatural y 
en las práct icas religiosas exagera . 
das á que tan aficionadas son las p j -
blacionos marroquíes, como lo prue-
ban esas ext rañas reuniones que cíle-
brau muchas veees por año ciertas 
Hermandades religiosas en Fas plazas 
públicas y en las calles. 
Las Hermandades más cono"! las 
son las de los Aissaua y de los Ha-
madeha. Sus adeptos exaltados, reu-
nidos por un delirio coinún. se l i r .m 
por las manos, forman un círculo, bai-
lan (•adenciosamentc á los acord's de 
una música monótona, agitando ei 
cuerpo y la cabeza basta sumirse en 
completo éxtasis. 
En un momento dado, uno de los 
más excitados se d^estaca del círculo 
y se golpea la cabeza con un hacha, 
sin dejar do bailar. 
Y mientras la sangre i-orre de nu-
merosas heridas y le cubre e] sem--
hlante y mancha el vestido, un ndep-
to fanático fe arranca de las manos ci 
hacha y comienza á su vez á golpear-
se violentamento la cabeza, mientras 
que el primer Ilamadcha (adepto de 
la Hermandad de las Cabezas de Ace-
ro) lanza al aire una bola de m-tal y 
la recoge en la cabeza. Kl espeetáeu'o 
no tarda en volver locos á los a.siston-
tes. que se unen al coro general de 
energúmenos. 
La reunión dura así muchas horas 
y á veces se prolonga hasta que la 
mayor parte de la banda ha termina-
do sus salvajes ejercicios. Hiitouces. 
precedidos de la música y de las ban-
deras religiosas, estos hombres, cu-
biertos de sangre, recorren las ca'.bs 
con la vista extraviada, la é a b e l k w 
revuelta, semejantes á locos alucna-
dos. aullando, golpeando contra las 
paredes la ya herida cabeza y a r i o -
AI b i su.—O peretaf 
xemburgo." 
Turín.—Comedias, variedades y cine. 
Por tandas. Moda: "E l censo." "El agua 
milagrosa." "Los corridos." La Bella Ma-
rietta. 
Casino.—Zarzuelas y eme. Por tandas: 
"Por peteneras." "E l vals de las sombras" 
(estreno.) 
Martí.—Z&rzuelas bufas. Por tandas: 
(No hemos recibido el programa.) 
Novedades.—Cine. 
Norma.—Cine. 
jándose en el, camino la sangre de un 
toro degollado ó sobre corderos vivos 
que les arroja la mult i tud de fíeles y 
que ellos devoran á dentelladas, des-
pués de haberse embadurnado con sus 
sangrientas entrañas . 
Los marroquíes veneran estos indi-
viduos y los consideran como seres so-
brenaturales. He aquí la razón de qu3 
los locos circulen libremente por las 
calles y cometan actos que en cual-
quier otra parte les valdrían el ehaíe-
rro. Esto indica también que para el 
marroquí la epilepsia confiere la san-
tidad. 
Cuanto á la terapéut ica del marro-
quí contra las afecciones crónicas, es 
muy sencilla; conocen la sangría, las 
sanguijuelas y las cataplasmas, bajo 
la forma de palas de chumbera, abier-
tas por el medio y calientes, los amu-
letps y los talismanes, las visitas i los 
cementerios y la permanencia en 
ellos, la peregrinación á las tumbas 
de los santos, la magia y la brujería. 
Estos últimos remedios, sobre todo, 
son infalibles, y cualquiera que se-i el 
resultado de. la enfermedad, la fe en 
su eficacia sigue siendo la misma. 
Tal fuerza tiene la superstición en 
este pueblo ignorante, en el qu? la ci-
vilización ha retroerradado y la cultu-
ra ha desaparecido hasta el punto de 
que el actiuil Marraácoá en nada se 
parece a a(|uella escuela de Fez de la 
Edad Media, que llamaba á sí á iodos 
los sabios del mundo. 
L I S T A 
de las cartas detenidas en 1c Adminis-
tración de Correos. 
ESPAÑA 
A 
Alvarez, Balbina; Alvarez. José Mari?; 
Alvarez, Gerardo: Alvarez, Francisca; An-
ca, Ramón; Anca, Ramón; Alvarez, Ono-
rio: Alvarez, Apolinario; Alvar, Ana; 
Agrias. Aquilino; Avalo. J o s é ; Alvarado y 
Domínguez; Amador, Domingo; Angel, 
Antonio; Aedo, Anselmo; Arias, Angel; 
Anilla, Ramón; Albite, Avelina; Agria, 
Benita: Agria, Benita; Acosta, Josefina: 
Alfonso, Leonor; Alonso, Leandro; Alamo, 
Gastón. 
J O S E F I N A 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
Confecciones especiales en pein.:-
dos y postizos. Adornos de cabeza, 
novedad. Masaje y manicure. 
"MURA SUPERIOR lOSEfINA" 
Premiada con Medalla de Oro en j 
Amberes 1911. ' 
Se s i r v e n ped idos á p r o v i n c i a s 
Kspecialidad en bisoñés para caba-
lleros caivos. y pelar y rizar niños. 
¿Queréis lucir bonito el peinado y 
conservar vuestra cabellera 
1 s 't 1 la 
6RIL1AN1INA JOSEFINA 
G a l i a n o 8 8 , H a b a n a 
7-1 
B 
Balado, José : Blanco, Ramón: Baldónc-
ro, Perfecto; Baldonero, Perfecto; Barra-
dat, María; Balbuena, Miguel; Bayón, 
Agustín; Bacallao, Gertrudis; Baras, Ma-
t ías ; Borbon. José : Benito, Salvador; 
Bermello, Claudio: Benítez, Concepción; 
Bello, Jorge: Bernal, Manuela; Benito, 
Salvador: Brito, Josefa; Broch, Domingo; 
Burgos, Antonio; Burgos, Antonio. 
C 
Castro, Joaquín: Calviño, Emilio; Cár-
denas, Manuel; Claco, María; Carrit, Ale-
jandro; Calvo, Manuel; Costañe, José ; 
Cano, Avelino; Campos, Avelino: Chao, 
Vicente; Catalá. José ; Ceballos, María; 
Cobo, Santiago; Gotero, Adolfo; Corrales, 
Julia: Cueto, Servando. 
D 
Dago, José ; Darlas. Manuel; Debe ja, 
Emilio;* Diz, Teresa; Díaz, José ; Díaz, 
Orinda; Díaz, Marcelino; Diéguez, Eduar-
do; Domínguez, Manuel. 
F 
Fariña, Miguel: Fabián, Manuel; Fer-
nández, Juan: Fernández, Jerónimo; Fer-
nández, Manuel; Fernández, Antonio; 
Fernández, Manuel; Fernández, Juana; 
Fernández, Inocencio; Fernández, Manuel; 
Fernández, Marcos; Fernández, Delfín; 
Fernández, Jobino; Ferrá , Magdalena; 
Feito, Carlos; Fortes, Ramón. 
G 
García, Antonio; García, Celestino; 
García, Diego; García, Lorenzo; García, 
Xestasio; García, Tiadoro; García, Igna-
cia; García, Joaquín; García, Jesús ; Gar-
cía, José ; García, Francisco; García, En-
rique; Garza, Plácido; Gabeira, Mauricio; 
Gabeiras, Maurín; Galbán, Saturnino; 
González, Mamerta; González, Rosendo; 
González, Juan; González, Avelina; Gon-
zález Severa González, Manuel; González, 
Félix; González, Benito; González, José : 
González, Matilde; Gómez, Manuel; Gó-
mez, Angel; Gómez, Modesto; Goas, Do-
mingo; Giménez, Guadalupe; Guerra, 
Avelino; Guerra, José ; Gutiérrez, Luis; 
Gutiérrez, Juan; Gutiérrez, Víctor. 
H 
Herrera, Ricardo; Herrera, Miguel; 
Herrera, Ricardo; Herrera, Madame; He-
rrera, Ricardo; Herrera, Ricardo; Herre-
yro, J e sús ; Hernández, Emilio. 
I 
Iglesias, Avelina; Iturburuga, Bernardo. 
L 
Lamas, Castor; Langford, Juan; Lemos, 
Manuel; López, Manuela; López, Juan; 
López, Aurelia; López, Elvira ; López, 
visitación; López, Francisco; López, Juan; 
López, José María; López Antonia; Ló-
pez, Antonio; López, Benigno; López, 
Mercedes; Lorenzo, Rosendo; Lozada, 
Miguel. 
M 
Martínez, José María; Martínez, Ma-
nuela; Martín, Agustín; Martín, Salvador; 
Martín, Juan; Marino, América; Marque, 
José ; Martel, Dolores; Matienzo, Elena; 
Mederos, Salvador; Mesa, Natalia; Me-
gute, Filomena; Mendoza, Manuel; Mén-
dez, Dionisio; Mellan Isabel; Mosquera, 
José ; Molina, Gabriel; Mouriz, Manuel; 
Morales, Rosario; Muñoz, Aniceto. 
N 
Nacher, Antonio; Noval, Remigio; Nú-
fiez, Lorenzo. 
O 
Olalde, Juan; Olbo. Miguel; Gibo, Mi-
guel; Crol, Sergio; Otero, José ; Ojea, 
Ramón. 
p 
Pacin, José ; Prados, Ramón; Paz, Anto-
nio; Pasaro, Ermita; Peña, Miguel; Pé-
rez, Nemesio; Pérez, Aquilino; Pérez, 
Manuel; Pérez, Antonio; Pérez, Auria; 
Pérez, Jenaro; Pereda, Margarita; Pe-
drelra, Bernardo; Peláez, Elvira; Pineiro, 
Claudia; Picoa, Manuel; Piñeiro, J e sús ; 
Porto, Carmen; Pórtela, Cándido; Puente, 
José. 
Q 
Quíntela, Jesús . 
R 
Ramos. Eduardo; Ramos, Juan; Rey, Ma-
nuel,; Riesgo, Juan; Rilla, Ramiro; Rilo, 
Angel; Ribas, Nicasio; Rivas, Manuel; 
Rodríguez, María; Rodríguez, Manuel; 
Rodríguez, Serafín; Rodríguez, Tomás ; 
Rodríguez, Angela; Rodríguez, Juan Ri-
vas; Rodríguez, Manuel; Rodríguez, Pere-
grino: Rodríguez, Severo; Rodríguez, Al -
fredo; Rodríguez, María; Rodrigo, Romás; 
Rodríguez, Manuel; Roquesa, Gracia; Ro-
mero, José ; Ruiz, Aciselo. 
S 
Sánchez, Félix; Sánchez, Andrés ; Sán-
chez, Emilio; Saiz, Manuel; Santana, Jo-
sé; Santos, Mariano; Sandomingo, Do-
mingo; Saez, Antonio; Salinas, Luis; Sei-
áas, Auria; Sobremazas, María; Soler, Ja-
cinta; Suárez, Silvino; Suárez, José ; Suá-




Vascos, Fidel; Vázquez, Manuel; Valdés, 
Eduvigis; Vázquez, Luisa; Valle, José del; 
Valle, Benigno; Valle, José del; Valle, Ri-
cardo; Várela. Joaquín; Vega, Eduardo; 
Viera, Salvador; Vispo, José María; Vwiar, 
José. 
Z 
Zorrilla, Clemente; Zorrilla. Clemente. 
CARTAS TASADAS 
Rodríguez, José ; Ablanero, Isabel; Tra-
soirá, José ; Pedro, Miguel de; Martínez, 
Joaquina; Díaz, Antonio; Juan, Antonio; 
D I E N T E S 
D e s v i a d o s - D i e n t e s a i r a 
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c c i ó n a n o r m a l 
Estas, y otras muchas anomalías oj 
los clientes, tan frecuentes en los n 
ños y en los jóvenes, encuentran kí 
caz tratamiento en el gabinete dftPt 
del 
Doctor Taboadel; 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados para 
caso, y con métodos operatorios 
experimentados, quedan correjid| 
todas las deformidades de los dient 
CONSULTAS D E 8 A 4. 
San Miguel 68 esquina á San M 
2048 26-21 
no estar 
Tengo que estarlo! Y ten 
que estarlo, porque mi espo 
no obstante sus promesas, 
davía no me suscribió en 
Casa de I s o n , Obispo 
modas y mmm 
la revisra más completa, 1 1 
útil y más barata de cuaí I 
vienen á Cuba. ¡Y yo qu( | 
necesito tanto....! Si hoy i 
me la trae, mañana voy > \ 
suscribirme!! 
C 644 F 
F A B R I C A F R A N C E S A 
D E SOBREROS D E SEÑORA 
LE PETIT TRIAN» 
SAN R A F A E L 2 
Formas apaches i l 
Formas de castor, desde • • 
Formas de terciopelo, desde , \ 
Formas de raso, desde . . . . j 
Plumas lloronas franceses, • 
mas, garantizadas: 
De 18 pulgadas $ 4,20 
De 20 pulgadas $ 7 50 
De 22pulgadas Sl l-Oft 
De 24 pilladas $ 1 6 « 
De 31 pulgadas S27-flfl 
Se remiten por correo, contif 
bo de su importe. 
C 481 
INYECCION "VENI 
P u r a m e n t e v e } j e í i i | 
OF.L DOCTOR R. D. LOÍ. 
E l remedio m á s rtlpido y segifyi 
curación de la gonorrea, blenorraclí 
res ^aricas y de toda clase de íUi)o* 
antiguos que sean. Se grarantlta n' \ 
estreohez Cura p o s i t > á m e n t e 
TV •-~n,a en tociaa ias farmaci 
C 455 
A L B E R T O m ü R I L 
ABOGADO V > O T A K l O 
CONSULTAS D E 10 A 11 Y D a l 
Teléfono A-USa^ nabnna 98. 
26-21 2021 
i 
C O M U N I C A D O S . 
Centro Gallego 
S E C R E T A R I A 
Be orden del señor Presidente de e^ta 
Sociedad, cito por este medio á#;os señores 
asociados para la cont inuación de la se-
gunda parte de la P R I M E R A J U N T A G E -
N E R A L ordinaria correspondiente al año 
en curso, á que se refiere el art ículo 74 del 
Reglamento General, que dló comienzo en 
18 del corriente y cuyo acto tendrá, efecto 
on el Gran Teatro Nacional, el próximo do-
mingo. 3 de Marzo, á las doce en punto 
del día. 
Se advierte á los señores socios «jue pa-
ra tener acceso al local y tomar parte en 
las discusiones y votaciones, es requiiito 
indispensable la presentación del recibo de 
cuota social correspondiente al mes de ia 
ferba. 
Sabana, I.l do Febrero de 1912. 
Kl Secretario, 
Juan It. Alvarrx. 
C 671 alt. 4-J3 
C A T E D R A T I C O D E L A VMVBBáf 
mmu NARIZ Y OIDJI 
S E P T U N O 103 D E 12 :i 9 
los días exeepce los domin^ur j 
BHlta3 y operaciones en el flff 
Mercedes lunes, miércoles y t ir f 
las 7 de la mañna. «-
C 407 \ 
D O C T O R J O S E M A í 
MEDICINA Y CIRUJ1A 
Refugie 1 B. Conauitas d« | 
C 438 
Teléfono A-3903. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i l 
D R . R E D O N D A 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o 
El que quiera curarse de ia ff 
ion el doctor Redondo, tiene qud 
anteo de Marzo, porque después a* 
para Madrid y no vuelv». 
C 437 im 
C 340 alt. 
C 449 
S M T T H P R E M I E R 
I f MFJOR DE TODAS LAS MUÍDINIS DE ESCRIBIS 
A N T E S D E C O M P R A R 
M A Q l I N A A I X i U N A . V E A L A MUESTRA 
A G E N T E S G E I S E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O «• C o . 
O ' R c i l l y 16 moderno T e l é f o n o A - 7 H O S 
C 503 F. 1 
E d . P L A N T É . 
B L A N Q U E A 
y C O N S E R V A E L C U T I S . 
Corsét Ideal 
M F i í l A 
MIS D E A Calientes y| Amargura 
2022 
n 
a l t 
Ivt H igiénico. lava-
ÍÍ%. \ ble t1 inoxidable. 
r i t i m o s mode-
los de corsets, fa-
jas y ajustadores. 
Recomiendo el 





| ^ S. Rafael 36 dallos 
Teletono A-3904 
N O T A : Se re-
miten muestras y 
prceios al interior 
>lt. 10-3 
H a r i n a d e P l a l a a o , 
de fc. Crusellas 
PARA LOS NLSOS.-PARA LASPEtf 
DEB1LES.-PARA LOS D!$P£PT> 
La Bananioa se halla de vcnl 
Farmacias y Víveres 
PARA EL USO CULINA4 
Se obtiene una ric« y sai. 
SOPA D E P U R E con la H i 
NA D E PLATANO de B. 
sellas. Se detalla en paq« 
de media libra en los e*** 
cimientos de víveres finos. 
C 458 
Imprenta y Esti'reotipi» 
del D I A R I O D E L A M * 
Teniente Rey y Prad*-
